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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston vuo­
delta 1980. Se on laadittu samoin perustein ja periaattein 
kuin vuoden 1979 tilasto.
Liikenteen yritystilasto^ on jatkoa liikenteen eri toimi­
alojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 1961 - 
1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu jul­
kaisussa "Uusitut yritystilastot", Helsinki 1978, Tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1980 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
Helsingissä, huhtikuussa 1982
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för är 1980. Den har uppgjorts enligt samma 
grunder och principer som 1979 ärs Statistik.
Samfärdselns företagsstatistik^ är en fortsättning pä 
den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
Helsingfors 1978, Statistikcentralen, undersökningar 
nr. 47.
Samfärdselns företagsstatistik för är 1980 har ut- 




1) Liikenteen yritystilasto 1974, Tilastotiedotus YR 1978:3
Samfärdselns företagsstatistik 1974, Statistisk rapport YR 1978:3
Liikenteen yritystilasto 1975, Tilastotiedotus YR 1979:13 
Samfärdselns företagsstatistik 1975, Statistisk rapport YR 1979:13
Liikenteen yritystilasto 1976, Tilastotiedotus YR 1979:17 
Samfärdselns företagsstatistik 1976, Statistisk rapport YR 1979:17
Liikenteen yritystilasto 1977, Tilastotiedotus YR 1979:22 
Samfärdselns företagsstatistik 1977, Statistisk rapport YR 1979:22
Liikenteen yritystilasto 1978, Tilastotiedotus YR 1980:21 
Samfärdselns företagsstatistik 1978, Statistisk rapport YR 1980:21
Liikenteen yritystilasto 1979, Tilastotiedotus YR 1981:18 
Samfärdselns företagsstatistik 1979, Statistisk rapport YR 1981:18
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'LIIKENTEEN YRITYSTILASTO 1980 SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1980
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat:: Följande branscher ingär i samfärdselns företagsstatis-
vesiliikenne, ahtaustoiminta-, huolintatoiminta, matkatoi- tik: vattentrafik, stuveriver-ksamhet, speditionsverksamhet,
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne. resebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik. Uppgifter
Tietoja on kerätty myös ilmaliikenteestä, mutta niitä ei om .lufttrafiken har även insamlats, men de publiceras inte
salassapitomääräysten takia julkaista. :pä grund av sekretessbestämmelserna.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa .1 det följande granskas de begrepp, metoder och klassi-
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia. ■f.iceringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
T i l a s t o y k s i k k ö S t a t i s t i s k  e n h e t
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­ •Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).. eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat-
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelai­ liga och kommunala affärsverk samt yrkesutövare utgör inga
tokset eivätkä ammatinharjoittajat. statistiska enheter.
P e r u s j o u k k o P o p u l a t i o n
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on Företag som är 1980 i huvudsak idkat samfärdsel eller
tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1980 päätoiminta­ företag som understött eller betjänat denna verksamhet
naan .liikennettä tai sitä tukevaa ja ¡palvelevaa toimin­ bildar Populationen, dvs den grupp, som Statistiken borde
taa harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittai­ .beskriva.. Samfärdselns branschvisa populationer har dä det
set perusjoukot on muodostettu ahtaus- ja huolintatoi­ gällt stuveri- och speditionsverksamheten samt telefon-
minnassa sekä puhelin- ja linja-autoliikenteessä toimi­ och busstrafiken bildats pä basen av branschorganisation-
alajärjestöjen jäsenrekisterien perusteella, vesiliiken­ ernas medlemsregister, dä det gällt vattentrafiken har de
teessä merenkulkuhallituksen rekisteritietojen pohjalta .bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter
ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen myön­ och för resebyräverksamhetens del har .man använt sig av
tämien toimilupien perusteella. -näringsstyrelsens beviljade tillständ.
T o i m i a l a l u o k i t u s I N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan Tilastokes­ I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings-
kuksen vahvistamaa toimialaluokitusta.^ Yrityksen toi­ grensindelning^ som Statistikcentralen godkänt. Före-
miala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % ■tagets näringsgren bestämms utgäende frän, inom vilken
yrityksen henkilökunnasta työskentelee. näringsgren Över 50 % av företagets personal arbetar.
T i  l a s t o a j  a n j  a k s o S vt a t i s t i k p e -r i o d •
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritys- :Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna
tilasto vuodelta 1980 kuvaa yrityksiä, joiden -tilikausi •i samfärdselns företagsstatistik 1980 beskriver företag,
päättyi 1.7.19B0 - 30.6.1981 .välisenä aikana. 'Suurim­ v̂ac.s r-äkenskapsperiod upphörde under tiden'1 .7.1980 -
malla osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 3Q.v6.1981 • Räkenskapsperioden för de flesta företag var
1980. Jo tilikausi on ollut ^ 12 kuukautta., tiedot-on •kalenderäret -1980. Om räkenskapsperioden varit ^ 12 mänader
muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi. ihar .uppgifterna transformerats sä att de motsvarar en
räkenskapsperiod av normallängd.
$
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja 
N:o 4, heinäkuu 1979.
1.) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Hand- 
böcker Nr 4, juli 1979.
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KESKEISET TIETOSISÄLLÖN MUUTOKSET EDELLISESTÄ VUODESTA
- tuloslaskelmassa konttori- ym. tarvikkeet sekä vie­
raat palvelukset on yhdistetty muihin liikekuluihin
- vaihto-omaisuuden erittelyyn on lisätty tilikauden 
alun tiedot
- taseen oman pääoman erittely on muutettu uuden osake­
yhtiölain mukaiseksi
- henkilöstötaulukoita on supistettu* erittelyjä ja sa­
rakkeita on vähennetty
- tuloslaskelman ja taseen varausten erittelyt on päi­
vitetty* koskee taulukoita yrityksistä, joiden henki­
löstön määrä on noin 100 tai enemmän
- taulukko osakepääoman muutoksista on uusi; koskee yri­
tyksiä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai enem­
män
Tietosisällön muutokset perustuvat suureksi osaksi tie- 
dustelulomakkeiden vaikeatäyttöisyyden vähentämiseen sekä 
lakien muutoksiin.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioitaes­
sa on syytä ottaa huomioon tiedustelulomakkeiden täytös­
sä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä kirjan- 
pitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkinnan ai­
heuttamat vääristymät ja virheellisyydet.
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon ottaminen 
on jossain määrin heikentänyt suoraan kirjanpidosta ja ti­
linpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksikäyttömahdolli­
suuksia (joidenkin muuttujien kirjanpitokonventioista poik­
keava ryhmittely) sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arvioin­
tia. Toisaalta tuloslaskelman ja taseen lisäerittelyt ja 
toimialalomakkeiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden 
tarkistusmahdollisuuksia.
DE VÄSENTLIGASTE ÄNDRINGARNA I DATAINNEHÄLLET JÄMFÖRT MED 
FÖREGÄENDE ÄR
- i resultaträkningen har kontorsförnödenheter o. dyl. 
samt främmande tjänster sammanslagits med de övriga 
rörelsekostnaderna
- uppgifter frän början av räkenskapsperioden har lagts 
till specificeringen av omsättningstillgängar
- specificeringen av eget kapital i balansen har ändrats 
enligt den nya aktiebolagslagen
- tabeller över personal har begränsats* specificeringar 
och kolumner har minskats
- specificeringar av reserveringar i resultaträkningen 
och balansen har uppdateratsj gäller tabeller över fö- 
retag vars personalantal uppgär 100 eller över
- - tabeilen över ändringar i aktiekapital är ny* gäller 
företag vars personalantal uppgär tili 100 eller över
Ändringarna i datainnehället beror tili största delen 
pä att frägeblanketterna gjorts enklare samt pä ändringar 
i lag.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Da man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns fö- 
retagsstatistik är det skäl att beakta de oenhetligheter 
som möjligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och 
de felaktigheter som uppstätt därför att bokföringsbe- 
greppen och ifyllningsanvisningarna tolkats pä olika satt.
Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nägon 
män försämrat möjligheterna att använda de uppgifter som 
erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra variab- 
lers gruppering avviker frän bokföringskonventionen) samt 
försvärat uppskattningen av uppgifternas riktighet. Ä andra 
sidan har resultaträkningens och balansens tilläggsspeci- 
fikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möjlig­
heterna att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTON TOIMIALOITTAISTA TARKASTELUA
Seuraavissa toimialakohtaisissa selvityksissä tarkas­
tellaan perusjoukkojen muodostamista# otoksia.# peittä­
vyyksiä ja korottamisen kannalta keskeisiä seikkoja.
Tilastossa mukana olevista toimialoista vesiliikenne 
ja huolintatoiminta ovat luonteeltaan osatutkimuksia, 
linja-autoliikenne perustuu otantaan. Muut toimialat 
ovat kokonais tutkimuksia..
VESILIIKENNE (71 2)
Vesiliikenteen kehysperusjoukko on muodostettu meren­
kulkuhallituksen laiv.anisäntäluettelon ja alusrekisterin^ 
perusteella. Suomessa oli vuonna 1980 suurin piirtein .360 
vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja yhteisöä# joista 
noin neljänneksen katsottiin päätoimintanaan harjoittavan 
varustamotoimintaa,. Nämä yritykset on valittu kehysperus- 
joukkoon. Tilikauden 1980 tiedustelu# aiemmasta poiketen, 
käsitti lähes kaikki kehysperusjoukon yritykset.
Tilastossa on mukana 68 varustamoa (myös joitakin mark- 
kinointivarustamoja), 24 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tilasto sisältää 33 yritystä, jotka eivät olleet vuoden 
1979 julkaisussa. Yhdeksän varustamoa# jotka olivat edel­
lisessä tilastossa# ei nyt ole mukana.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä., joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä varustamoja 
on 18 kpl, kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna# ja nii­
den osuus kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta 
on hieman alle 92 %.
Vesiliikenteen yritystilaston peittävyys mitattuna 
alusten bruttovetoisuudella yrityksistä# joiden katsot­
tiin päätoimintanaan harjoittavan vesiliikennettä,, oli 
v.ajaa 96 %# edellisenä vuonna 87 %. Peittävyys mitattu­
na koko maan alusten bruttovetoisuudella oli vuonna 1980 
alle 54 %, mikä merkitsee vajaan viiden prosenttiyksikön 
nousua edellisestä vuodesta.
GENOMGÄNG AV SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK EFTER NÄRINGSGREN
I de följande branschvisa utredningarna granskas urvalen, 
täckningarna, för uppräkningen vikfciga punkter och hur 
populationerna .bildats.
Av de branscher som ingär i Statistiken är vattentrafiken 
och speditionsverksamheten tili sin natur delundersökningar, 
busstrafiken baserar sig pä urval. De övriga branscherna är 
helhetsunder sökningar.
VATTENTRAFIK (712)
Vattentrafikens rampopulation har bildats pä basen av sjö-
1)fartsstyrelsens redareförteckning och fartygsregister. Ar 
1980 fanns det i Finland cirka 360 företag och sammanslutnin- 
gar som idkade vattentrafik. Av dessa ansägs omkring en fjärde- 
del huvudsakligen idka rederiverksamhet. Dessa företag har ta- 
gits med i rampopulationen. Avvikande frän tidigare praxis om- 
fattade denna förfrägan betraffände räkenskapsperioden 1980 
•nästan alla rampopulationens företag..
I Statistiken ingär 68 rederier (även nägra marknadsrede- 
rier) , 24 flera än äret förut. Statistiken omfattar 33 före­
tag som inte ingick i 1979 ärs Publikation. Nio rederier som 
ingick i föregäende Statistik är inte nu medräknade.
Uppgifter om företag vars personalan.tal uppgär tili 100 
personer eller flera publiceras separat. Det finns 18 stycken 
sädana rederier# tvä flera än äret förut. Deras omsättning ut- 
gör nägot mindre än 92 % av den totala omsättningen pä de re­
derier som ingär i Statistiken.
Täckningen av vattentrafikens företagsstatistik för de för.e- 
tags del som ansägs huvudsakligen idka vattentrafik, matt en- 
ligt fartygens bruttodräktighet, var knappt 96 %, föregäende 
är .87 %. Täckningen enligt fartygens bruttodräktighet var är 
1980 i heia landet mindre än 54 %, vilket innebär en ökning pä 
knappt fern procentenheter frän föregäende är.
Seuraavassa asetelmassa esitetään alusten bruttove- 
■toisuudet^ ̂ ja peittävyydet:





Rederier .i Statistiken Täckning
1 333 058 BRT 1 27.2 749 BRT 95,5 %
Koko kauppalaivasto 
Handelsflottan,totalt
2 376 454 BRT 1 272 749 BRT 53^6 %
1) Finlands handelstlotta 1981, 62:a ärg, 
sjöfartsstyrelsen. "
D Suomen kauppalaivasto 1981, 62. vsk 
merenkulkuhallitus.
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AHTAUSTOIMINTA (714) STUVERIVERKSAMHET (714)
Ahtaustoiminnan kehysperusjoukko on muodostettu Suo- Stuveriverksamhetens rampopulation har bildats av
men Lastauttajain Työnantajaliiton jäsenyrityksistä vuo- medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbets-
delta 1980. Nämä yritykset kattavat kokonaan liiketoimin- givareförbund ár 1980. Dessa foretag täcker heia den
nan, jonka päätoimiala on ahtaus. affärsverksamhet vars huvudbransch är stuveriverksamhet.
Tilasto on kokonaistutkimus. Siinä on mukana kaikki Denna Statistik är en helhetsundersökninq. Den omfattar
tilikautena 1980 päätoimintanaan ahtausta harjoittaneet samtliga företag som under räkenskapsperioden 1980 huvud-
yritykset, yhteensä 36 kpl. sakligen idkat stuveriverksamhet, inalles 36 st.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen- Särskilda uppgifter utges om de företag där personalens
kilöstön työtuntien määrä tuhansina tunteina on noin 190 arbetstimmar, matt i tusen timmar, uppgár till 190 eller
tai enemmän. Näitä yrityksiä oli 11 kpl, yksi enemmän fiera. Det finns 11 sädana företag, ett mera än áret förut.
kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus koko ahtaustoi- Dessa företags andel av omsättningen för heia stuveriverk-
minnan liikevaihdosta oli 82,5 % samheten var 82,5 %.
HUOLINTATOIMINTA (715) SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Huolintatoiminnan kehysperusjoukko pohjautuu taseti- Speditionsverksamhetens rampopulation baserar sig pä
lastossa alunperin käytettyyn Suomen Huolintaliikkeiden Finlands Speditorförbund rfss medlemsforteckning, som ur-
Liitto ry:n jäsenluetteloon sekä Sinisen Kirjan tietoi­ sprungligen använts i balansstatistiken samt pä uppgif-
hin, joita on pyritty päivittämään eri lähteitä käyttäen. terna i Sininen Kirja som man försökt uppdatera med hjälp
Liikenteen yritystilastossa huolintatoimintaan sisältyy av olika källor. I samfärdselns foretagsstatistik omfattar
myös kuljetusvälitystä, rahtausta, laivanselvitystä sekä speditionsverksamheten även transportförmedling, befrakt-
muuta, liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimintaa. Vuo­ ning, fartygsklarering samt annan verksamhet som stöder
den 1980 tiedot on kerätty lähes samoilta yrityksiltä och betjänar samfärdseln. uppgifterna for är 1980 har in-
kuin edellisenä vuonna. samlats frän i stort sett samma företag som föregäende är.
Tilastossa on mukana 86 yritystä, kolme enemmän kuin I Statistiken ingär 86 företag, tre flera än föregäende
edellisenä vuonna. Tilasto sisältää yhdeksän yritystä, är. Statistiken omfattar nio företag som inte fanns med i
jotka eivät olleet vuotta 1979 koskevassa julkaisussa. 1979 ärs Publikation. Sex företag som ingick i den före­
Kuusi yritystä, jotka olivat edellisessä tilastossa, ei gäende Statistiken är inte med denna gäng. _
nyt ole mukana. Uppgifter om företag vars personal uppgär tili 100 perso-
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden ner eller flera publiceras separat. Dessa speditionsföretag
henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä huolin­ är 13 stycken, ett mera än föregäende är och deras andel av
tayrityksiä on 13 kpl, yksi enemmän kuin edel-lisenä vuon­ omsättningen för alla de företag som ingick i Statistiken
na, ja niiden osuus kaikkien tilastoon sisältyvien yri­
tysten liikevaihdosta oli 75 %.
var 75 %.
MATKATOIMISTOTOIMINTA (716) RESEBYRÄVERKSAMHET (716)
Matkatoimistotoiminnan kehysperusjoukko on muodos­ Rampopulationen för resebyräverksamheten har bildats
tettu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntä­ av de företag för vilka näringsstyrelsen beviljat konces-
nyt toimiluvan. Kehysperusjoukko sisältää kaikki pää­ sion. I rampopulationen ingär alia de företag vars huvud-
toimintanaan matkatoimistotoimintaa harjoittavat yri­ sakliga verksamhet är resebyräverksamhet. Förfrägan beträf-
tykset. Tilikauden 1980 tiedustelu käsitti nämä matka­ fande räkenskapsperioden 1980 omfattade dessa resebyräer,
toimistot, yhteensä 98 yritystä. sammanlagt 98 företag.
Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kattaa Till sin natur är denna Statistik en helhetsundersok-
muutamaa pientä yritystä lukuun ottamatta kaikki toimi­ ning. Med undantag av nägra smä företag täcker Statistiken
vat matkatoimistot, 87 yritystä kaikkiaan. alia verksamma resebyräer, inalles 87 företag.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden Uppgifter om företag, vars personal uppgär tili 100
henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityk­ personer eller flera, publiceras separat. Dessa företag
siä oli kuusi kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna, var sex stycken, desamma som föregäende är, och deras andel
ja niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan myyntituo­
toista oli 58,5 %.
av heia resebyräverksamhetens försäljningsintäkter var 58,5 %
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LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- 
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset katta­
vat jokseenkin kokonaan yksityisen linja-autoliikenteen. 
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot 
on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluokka 
(yrityksen henkilöstö >99) on poimittu kokonaan.
Tilikautta 1980 koskevan otoksen määrä oli 157 yritys­
tä, mikä on runsas kolmannes koko valtakunnan linja- 
autoliikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 146 
yritystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytet­
tiin henkilökunnan lukumäärää. Korottaminen koko linja- 
autoliikenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otok­
sesta hyväksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen1  ̂ suh­
teessa. Korotuksen osuus on mitattuna koko linja-autolii­
kenteen liikevaihdon perusteella 31,4 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näiden yritysten 
osuus koko linja-autoliikenteen liikevaihdosta oli 42,3 %.
PUHELINLIIKENNE (721)
Puhelinliikenteen kehysperusjoukko sisältää kaikki 
yksityiset, päätoimintanaan puhelinliikennettä harjoit­
tavat yritykset.. Kehysperus joukko on muodostettu Puhelin-2 )laitosten Liitto r.y:n Puhelintilaston perusteella, 
joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. 
Vuonna 1980 yksityisiä puhelinyrityksiä oli 57 kpl ja 
kunnallisia puhelinlaitoksia kolme kpl. Tilasto kattaa 
koko yksityisen puhelinliikenteen. Kunnalliset puhelin­
laitokset, eivät kuulu liikenteen yritystilaston kuvaus- 
alaan.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden 
henkilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näi.tä yri­
tyksiä oli 13 kpl,, samat kuin edellisenä vuonna, ja 
niiden osuus koko yksityisen puhelinliikenteen liike­
vaihdosta oli 80,..2 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä 
oli vuoden, 1980 päättyessä vajaa 1 587 000 puhelinko­
netta, 66,8 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallis­
ten puhelinlaitosten hallussa, oli vastaavana ajan­
kohtana yli 177 0.00 puhelinta ja Posti- ja tele­
laitoksen omistuksessa noin 610 000 puhelinkonetta. 
Yritystilastossa mukana olevien puhelinlaitosten 
keskuksiin on liitetty vuoden 1980 loppuun mennes­
sä yli 1 118 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,3 % 
koko maan liittymien määrästä.
1) Linja-autoliitto r..y:n jäsenluettelo 1.5.1981.
2) - Puhelintilasto 1980, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation har bildats av Linja-auto­
liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det 
närmaste hela den privata busstrafiken.Population har 
stratifierats i fern storleksgrupper pá basen av persona- 
lens storlek. Urvalsstorleken i strata har fastställts 
genom Neymans allokering. Den största storleksklassen 
(företagets personal >99) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag, som ingick i urvalet som 
gällde räkenskapsperioden 1980, var 157. Detta är en 
dryg tredjedel av alla busstrafikidkare i landet. Ur 
urvalet godkändes 146 företag som bas för uppräkningen. 
Personalens storlek användes som uppräkningsvariabel. 
Uppräkningen tili hela busstrafikens nivá har utförts 
i förhällande tili populationen och de uppgifter om 
personal^ i de företag som godkänts i urvalet. Upp- 
räkningens andel är mätt pá basen av hela busstrafikens 
omsättning 31,4 %.
Uppgifter om företag, vars personal uppgár tili 100 
eller fiera, publiceras skilt. Deras andel av hela buss­
traf ikens omsättning var 42,3 %
TELEFONTRÄFIK (721)
Telefontrafikens rampopulation har bildats av alla 
företag som huvudsakligen idkar telefontrafik. Rampopu-
lationen har bildats pá basen av Telefoninrättningarnas2 )Förbund r.f:s Telefonstatistik , som omfattar privata 
och kommunala telefoninrättningar. Är 1980 fanns det 57 
privata och tre kommunala telefoninrättningar. Statistiken 
omfattar. hela den privata telefontrafiken. De kommunala 
telefoninrättningarna ingár inte i samfärdselns företags- 
statistik.
Uppgifter om företag, vars personal uppgár tili 100 
personer eller fiera, publiceras separat. Dessa företag 
var 13 stycken, desamma som foregáende ár, och deras andel 
av hela den privata telefontraf ikens omsättning var 80,2 %-.
Vid utgángen av ár 1980 omfattade de telefoninrättningar 
som ingár. i Statistiken knappt 1 587 000 telefonapparater, 
66,8 % av landets hela telefonbestánd. De kommunala telefon­
inrättningarna innehade vid samma tidpunkt över 177 000 
telefoner och Post- och televerket ägde cirka 610 000 
telefonapparater. Fram tili utgángen av ár 1980 hade tili 
centralerna i de telefoninrättningar som ingár i företags- 
statistiken kopplats över 1 118 000 abonnentanslutningar, 
vilket är 64,3 % av antalet anslutningar i hela landet.
T) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1981.
2) Telefonstatistik 1980, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
S U M
T h i s  p u b l i c a t i o n  c o n t a i n s  t h e  e n t e r p r i s e  
s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
f o r  ,198_0_. I n  t h i s  s t a t i s t i c a l  s u r v e y ,  t h e
same m e t h o d  h a s  b e e n  u s e d  as i n  t h e  e a r l i e r  
1)s u r v e y
The e n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  an d  
c o m m u n i c a t i o n s  c o v e r  t h e  f o l l o w i n g  k i n d s  o f  
a c t i v i t y :  w a t e r  t r a n s p o r t  ( 7 1 2 ) ,  s t e v e d o r i n g  
( 7 1 4 ) ,  f o r w a r d i n g  ( 7 1 5 ) ,  t r a v e l  a g e n c i e s  ( 7 1 6 ) ,  
b u s  t r a n s p o r t  ( 7 1 8 )  a n d  t e l e p h o n e  s e r v i c e s  
( 7 2 1 ) .  D a t a  w e r e  a l s o  c o l l e c t e d  on a i r  t r a n s ­
p o r t  but t h i s  data cannot be p u b l i s h e d  y e t .
The s t a t i s t i c a l  u n it e  i s  an e n t e r p r i s e  as an in d e ­
pendent le g a l  e n t i t y ,  n e i t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s  o f  the  
c e n t r a l  and l o c a l  government nor own account workers are  
covered . The main a c t i v i t y  o f  the e n t e r p r i s e  i s  the  
a c t i v i t y  in  which more than 50 p e r  c en t  o f  the p ersonn el  
o f  the e n t e r p r is e  i s  engaged.
A R T '  —
T he p o p u l a t i o n  f o r  s t e v e d o r i n g ,  f o r w a r d i n g ,  
t e l e p h o n e  s e r v i c e s  a n d  b u s  t r a n s p o r t  w e r e  t a b u ­
l a t e d  u s i n g  m e m b e r s h ip  r e g i s t e r s  o f  o r g a n is a t i o n s ,  
f o r  w a t e r  t r a n s p o r t  t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  
B o a r d  o f  N a v i g a t i o n  w as u s e d  a n d  f o r  t r a v e l  a g e n ­
c i e s  t h e  l i s t  o f  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d  b y  t h e  B o a r d  
o f  Trade a n d  C o n s u m e r  I n t e r e s t s .
T he d a t a  on f o r w a r d i n g  a n d  w a t e r  t r a n s p o r t  a r e  
p a r t i a l  s u r v e y s  b y  n a t u r e  w h i l e  t h e  d a t a  on o t h e r  
b r a n c h e s  d e s c r i b e  t h e  w h o l e  b r a n c h  i n  q u e s t io n .
The c o v e r a g e  o f  w a t e r  t r a n s p o r t  m e a s u r e d  by t h e  
g r o s s  t o n n a g e  o f  v e s s e l s  o f  t h e  e n t e r p r i s e s  p r i ­
m a r i l y  e n g a g e d  i n  w a t e r  t r a n s p o r t  w as  96 p e r  c e n t .
T he r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  
o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  may b e  a f f e c t e d  
b y  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  f i l l i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  
a n d  b y  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  b y  t h e  e n t e r p r i s e s  
o f  b o o k k e e p i n g  concepts a n d  i n s t r u c t i o n s .
1) E n te r p r is e  S t a t i s t i c s  o f  T r a n s p o r t  a n d  Communications.  1979, 
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Asennus- j a korjaustuotot 
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja^huoneistoista 









Henkilöstön lukumäärä, työpanos .ja •työtulot 
Henkilövak .maksut ja kannatusmaksut avu st us ka's soi! 1 e 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvahennys 
Huolinta ja kuljetus 
Huolintatoiminta 
H uo 11amo to im i n ta
.1 lmaisos a kean ti
Tnv.avustus ja eräiden tuotannöl!-.. inv.. lvv-huoj..'väh
Inves tointi talletus Suomen ■pankissa 
investointi va raukse n muutos 
Inve stoi ntiva ra us 























Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats 
Subsidies, gifts and donations
Bus tickets




Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number o'f personnel
Number of personnel, work -contribution and income from work 
Person insurance premiums and contributions to -relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Forwarding and transport 
'Forwarding
Gasoline -filling station activity
Bonus issue
Investment grant and relief from -turnover tax for some 
production investments 
investment deposits in the Bank of Finland 









Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
K i r j anpi toarvo












Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jalleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 





















Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot)Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat)Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 





Ml. vieraat palvelukset ja konttori-, mainos-, 
siivous- ym. tarvikkeet 
Ml. välitetyt matkapalvelukset 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla




Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles
Correction items
Interest
Domestic traffic by order








Exchangerate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 




Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Airplane tickets 
Transport and communications
Enterprise statistics of transport and communications 
Transaction value
Specification of turnover ‘
Turnover
Profit(loss)from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport





Change in reserves for bad debts and guarantees




Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl, fixed assets, purchased
Incl.acquired services and office, advertising, cleaning etc. 
material costs
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buildings and flats 






Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat 








Muut lyhyaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 












Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset






Other travel agency activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments














Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings




Other earnings- from water transport
Other rents and leases
Removals
Adjustments(of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital




Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Palkat ja palkkiot 
Palkkamenot




Poltto- ja voiteluaineet 
Polttoaineiden valmisteveron palautus 
Poolituotot
Packet tours and conducted tours







Refunds of excise duties on fuels
Pool income
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Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille





Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus SP:ssa
Talletukset 
(Korot)Talletuksista 








. Tilikauden osingonjako ja osuuskorot(ehdotettu/päätetty)
Tilikauden voitto(tappio)
Tilikautena maksettu ennakkokanto 
. Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero 







Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma






Telephone charges debited to the account of Post and 
telecommunications 
Telephone services





Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds
Transfers to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation




Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Goods traffic
The Employees' Pensions Act and The Temporary Employees' 
Pensions Act
Post and telecommunication costs 
Temporary(stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period 
(proposed/decided)
Profit(losses)for the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting period 
Surtax and after-tax paid during the accounting period 
Tax refunds received during the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees(incl. hired management)
Salaried employees in land 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement
Balanced costs of research and development etc. activities




Number of working hours





















Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 










Y1i j äämä/ali j äämä
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai « 100
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets 
Specification of turnover assets 
Turnover assets






The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets .
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting period
Change in taxes payable during the accounting period
Water transport
Employees of water transport
Water, electricity,'fuel, steam and city gas
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and service fees 
Rents and leases









Enterprises with 100 or more employées
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F Ö R S Ä L J N I N G S I  N T  Ä K T  £ R 3038*24 4 8 7 .0 0 1 95 0.8 4 1 37 8 .5 8 1 73 8.5 6
010.1 T U K IP A L K K IO T
SU8VENTI0NER 3*16 - - - -
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  
FÖR SÄLJNINGENS KORREKTIVPÖSTER -2 6 6 * 3 9 -7 0 * 7 1 - -1 7 3 2 .1 3
4)
-7 .7 2 -8 1 7 .3 6
0115 L I I K E V A I H T O
0 M S Ä T T N 1 N G 2775*01 4 1 6 .2 9 6 9 5 .3 3 2 1 8 .7 2 1 3 7 0 .8 6 9 2 1 .2 0
0129 V A IH TO -O M A IS U U S O S TO T 4ILMAN L IIK E V A IH TO V E R O A ) 
INK0P AV 0MSÄTTN1NGST1LLGANGAR (E X K L . OMSI -6 8 3 * 3 5 -3 4 .5 0 -1 3 9 .2 9 -0 .2 2
5 )6 )
-3 3 8 .3 8  -4 2 8 .7 9
0139 PALKKAMENOT
LÖ N E U TG IF TE R -5 6 2 .5 4 -2 0 6 * 2 5 -2 5 1 .0 9 -8 7 .3 4 -5 2 5 .6 9 -3 3 5 .2 1
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T »  P A K O LLIS ET SOS!AA L1TURV AKULUT  
LAGSTAOGAOE* QBL1GAT0R1SKA SQCIALSKYODSKCSTNADER -9 0 * 2 0 -5 1 .2 1 -5 4 .3 5 -1 7 .4 9 -1 1 6 .0 4 -7 2 .0 6
0154 MUUT SOS IÄ A LITU R V A K U LU T  
ÖVR IG A SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 7 .0 6 - 1 .6 6 -1 0 .4 3 -1 .1 7 -3 .3 2 -6 .7 6
0155 V E S I»  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA  KAUPUNKIKAASU 





FÖR TOMTMARK 0* 12 1 .30 2 .0 4 0*04 0 .7 4 0 .4 2
0157 A SUINR AKEN NUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄ G EN H ETER 0*29 0 .2 5 . 1*09 0 .0 6 1 .3 1 0 .7 2
0156 M UISTA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS TO IS TA  
FÖR ÖVRIGA BVGGNAOER OCH LÄGENHETER 11*58 3 .3 1 1 5 .3 5 1 3 .4 6 1 0 .4 3 1 .6 1
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2 8 .2 7 1 .6 6 1 2 .9 8 1 .3 9 0 .8 0 6 .3 4
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ  
HYROR SAMMANLAGT -4 0 .2 6 , - 6 .5 2 -3 1 * 4 6 -1 4 .9 6 -1 3 .2 0 -1 1 .0 9
0165 J U L K IS E T  MAKSUT 
O F F E N TL IG A  A V G IFTE R -0 * 6 8 -0 .2 1 -0 .5 Ö -0 .0 1 -1 0 .3 1
7)
-0 .7 0
0167 T IE T O L IIK E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T - OCH TELEKOM M UNIKATIONER -1 2 * 2 9 - 1 .7 4 -2 1 .1 2 -1 1 .5 2 -4 .2 1 -5 .0 9
016 6 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -4 2 * 0 4 - 2 .4 7 -2 .6 8 -0 .3 7 -2 4 .6 4 -4 * 5 3
0169 MUUT L IIK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖREL SEKOSTNADER -9 1 5 * 6 2 -4 9 .6 2 -1 0 0 .3 1 -6 9 .5 0 -6 7 .4 4 -1 1 5 .5 4
0170 T U K IP A L K K IO T
SUBVENTIQNER 1*91 - - - 0 .0 4 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A L M IS TE TTU  KÄYTTÖOMAISUUS  
FÖR EGET BRUK TILLV ER K A O E ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR - - - - 1*21 4 7 1 .3 2
0174 ALIAR VO STA M ATTO M IEN VARASTOJEN MUUTOS ^  
FORÄNORING AV 1CKE-NE0VÄRDERA0E LAGER 2 9 .1 3 1 0 .4 4 9 .4 8 -2 .8 9 3 .5 3 -0 .0 6
0175 V A IH TO -O M A ISU UD EN  ALIARVOSTUKSEN MUUTOS ^  
FORÄNORING AV 0M SÄTTN1NGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROERING 1*69 - 5 .1 3 - 3 . 3 4 1 .1 9 -0 .2 3 0 .5 4
0176 T U T K IM U S - JA  K E H IT T .T O IM IN N A N  TMS. A K TIV O IO U T  MENOT 
FO R S K N IN G S - OCH U -VERKSAM H. G .O Y L . A K T IV . U TG IF TE R - - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 4 5 1 .3 7 6 1 .9 8 8 4 .7 2 1 3 .6 0 2 5 7 .3 9 3 9 6 .2 4
1) KL. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET .
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- 0.DY1. FÖRNÖBENHETER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
A) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLALE RESETJÄNSTER (INKÖP)
5) ./. POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
./. ÄTERBÄRING AV ACOIS Pl BRÄNSLE
6) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV BÄCK 24.59 MIU.MK
7) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO)
DÄRAV FORDONSSKATT (DIESELSKATT) 8,01
8) SIITÄ POSTI- JA TELELAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT 
DÄRAV TELEFONAVGIFTER REDOVISADE TILL POST- OOH TELEVERKET
9) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
1CCC 000 MK
0178 P O IS TO T
AVSKRJVNINGAR
1)
0179 L l I K E V O I T r C Z - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T
MUUT TUO TO T s 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
C184 KOROT
RÄNTOR
0185 OSINGOT J A  OSUUSKOROT
O IVIDENO ER  OCM ANOEL5RÄNTOR




0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA 'H U O N E IS TO IS TA
. AV BOSTAOSfiYGGNAOER OCH -LÄ GENH ETER
0188 M UISTA RAKENNUKSISTA JA  H UO N EISTO ISTA  





0207 MUUT TUO TO T ( E I  VERONPALAUTUKSIA)
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  <EJ SKATTEÄTER8ÄR IN G)
0209 MUUT TU O TO T YHTEENSÄ
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT
0224 MUUT KULUT  
ÖVRIGA KOSTNAOER
2)
VARAUSTEN MUUTGS s 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LU O TTO TA P P IO - JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R E D ITF Ö R LU S T- OCH GARANT1RESERVERINGENS FÖRÄNORING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS *
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0235 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0244 KOROT 
RÄNTOR
0246 V Ä LITTÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET 
O IR EK TA  SKATTER / SKAT7EÄTERÖÄRING
5)
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T Q / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIQDENS V I N S T / F Ö R L U S T
1 R 0 S E L N 1980
712
V E S IL IIK E N ­
NE
714




TO IM IN TA
716
M A TK A TO I- 
, M JS T O T Q I-  
M INTA
718
L IN J A -A U T O ­
L IIK E N N E








-3 5 7 .3 3 -4 1 .6 0 -3 5 .8 8 - 5 . 2 6 -1 7 8 .1 9
9 4 .0 4 2 0 .3 8 4 8 .8 4 8 .3 4 7 9 .2 0
4 4 .1 0 4 .6 5 9 .7 4 1 .4 5 3 .2 5
3 .6 5 3 .9 5 3 .8 3 0 .0 6 5 .6 0
0 .0 2 0 .0 1 - - 0 .0 1
0 .0 1 1 .27 0 .2 2 0 .0 2 1 .5 0
1 .6 9 1 .6 3 2 .3 2 0 -1 5 5 . 71
0 .1 3 0 .0 0 0 .0 8 0 .0 6 0 .2 1
1 .8 5 2 .9 1 2 .6 2 0 .2 4 7 .4 3
103« 46 1 .6 6 2 .3 4 1 .5 1 1 6 -3 0
1 5 3 .0 7 1 3 .1 8 1 8 .5 3 3 .2 5 3 4 .5 8
-4 2 -6 2 -0 .3 2 -0 .6 7 - 0 . 3 4 - 2 - 4 1
- 1 .3 8 -0 .2 4 -1 .6 8 - 0 .3 8 - 0 . 0 5
-1 0 .1 9 -5 .6 9 -1 8 .2 9 - 1 . 0 3 -1 7 .9 2
-1 1 .5 7 -5 .9 3 -1 9 .9 7 - 2 . 2 0 -1 7 .9 7
-2 1 1 .6 0 -1 4 .9 7 -1 9 .2 4 - 3 . 4 9 -5 6 .0 4
-1 0 .0 3 -2 .7 7 -1 2 .1 4 - 2 . 7 5 -2 1 .6 7
-2 8 .7 3 9 .5 7 15.3 4 2 .8 1 1 5 .7 0
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT / -UHDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
. ÖKNING MINSKNING +
5) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
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KENNE
TE LE F G N TR A -
F IK









1 1 .1 3
3 6 .2 7
- 1 . 6 0
- 0 .8 2  
-1 8 .4 1  
-1 9 .2 3  
-4 0 .9 2  
- 8 . 4 6  
7*13
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F Ö R E T A G S S T  A T  I S T  I K E N  0 V E R S A M F Ä ft D S e L N 1980
712 714 715 716 718
T U L 0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T V E S IL IIK E N ­ A H TA U S TO I- H UO LINTA­ M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­
I K K 0 M S T  -  0 .  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R NE MI NT A TO IM IN TA M IS T O T O I-
M1NTA
LIIK E N N E
1CCC 000 MK
V A TTE N TA A - S TU V E R I- S P E O IT IO N S - R ESE8YRÄ-
F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAHHET BUSSTRAFIK
02 50 T IL IK A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄ LK IV ER O
UNDER R P . ERLAGO T ILLÄ G G S S K A TT  OCH EFTER B ESK ATTN ING 3 .0 6 1 .7 0 2 .8 5 0 .7 6 4 .3 9
0251 T IL IK A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRD 1 0 .8 6 5 .1 1 1 1 .6 5 1 .6 7 2 3 .3 8
0252 T IL IK A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHALLEN SKATTEÄTERBÄR IN G -0 .7 5 -0 .5 6 - 1 .0 4 -0 .2 4 -4 .6 5
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN K Ä YTTÖ  VEROJEN MAKSUUN 
AN V. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FOR S K A TTE B E TA LN . -0 .3 2 -2 .4 1 -2 .8 9 -0 .1 4 -1 .3 6
0258 S IIR R O T  R A H A S TO IH IN  JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
0VERF0R1NGAR T I L L  FONDER OCH SK A TTER ESER V . B ILO N IN G 0 .1 3 0 .0 5 0 .6 7 0 .2 2 0 .2 6
02 57 VEROSAAM ISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A ^  
SKATTEFORDRINGARNAS FURÄNORING UNDER RAKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
-2 .1 6 -1 .0 6 -1 .2 0 -0 .1 3 - 0 .9 7
0258
SKATTESKULOERNAS FORÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN - 0 . 7 9 -0 .0 5 2 .1 0 0 .6 3 0 .6 3
02 59 V Ä L ITTÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
D IR E K TA  SKATTER / SKATTEÄTERBÄR IN G S A M M A N L . 1 0 .0 3 2 .7 7 1 2 .1 4 2 .7 5 2 1 .6 7
1) LISÄYS VÄHENNYS + . 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
721
P U H E L IN L II­
KENNE
TELEFO N TR A -
F IK
0« 96 
8 .7 0  
- 0 . 6 8  
-0 ,5 3  
0 .0 3
- 0 .0 2
8 .4 6
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712 714 715 716 718 721
V A I H T G - G M A I S U U 0 E N E K j[ T T E L Y V E S IL IIK E N ­ AH TAUSTO I­ H U O L IN TA - M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L I I -
S P E C I F I C E R I N G A V 0 M S /S T T N .T  I  L L G* NE MINTA TO IM IN TA M IS T O T O I-
MINTA
LIIK E N N E KENNE
1CCC GOO MK
V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E D ITIG N S - RESEBYRA- TE LE F O N TR A -
F IK v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTRAF1K F IK
HANKINTAMENO:
A N SK A FFN IN G S U TG IFT:
A IN EET JA  T A R V IK K E E T: 
M A TERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 T IL IK A U D E N  ALUSSA
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 0 .4 9 2 .7 9 - - 9 .8 3 2 3 .5 7
1655 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 4 .6 7 3 .0 9 0 .1 3 - 1 0 .5 7 2 2 .8 8
P O L T TO - JA  V O IT E L U A IN E E T : 
ERÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
1661 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 6 .7 1 1 .2 7 0 .1 1 - 3 .9 7 0 .1 2
1665 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 5 3 .3 1 2 .8 0 0 .1 8 - 6 .0 6 0 .2 0
KAUPPATAVARAT: 
HÄNDELSVAROR:
1671 TIL IK A U D E N  ALUSSA  
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 0 .4 0 8 .9 4 1.86
0
2 .9 8 1 .6 1 0 .3 4
1675 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 2 .0 5 1 7 .5 6 1 0 .6 0 0 .1 0 2 .2 6 0 .4 1
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
HALVFA85UKAT:
1681 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 .0 7 - - - 5 .6 2
1665 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4 .8 6 - - - 0 .0 4 6 .0 6
V A L M IS TE E T: 
H ELFA BR IK A T:
1691 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERICOENS BÖRJAN - - - - - ■ -
1695 T1LIKAUO EN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - -
MUU V A IH TO -O M A IS U US :
ÖVRIGA OMSÄTTN1NGSTILLGANGAR:
T IL IK A U D E N  ALUSSA  
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 9 .0 2 - - 0 .0 0 0 .0 1 0 .1 9
TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 1 .8 9 - 0 .5 4 o • O o o o 0 .2 3
HANKINTAMENO YH TEENSÄ: 
AN SK AFFNINGSUTG IFT SAMMANLAGT:
1741 TIL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 9 7 .6 8 1 3 .0 0 1 .9 7 2 .9 9 1 5 .4 2 2 9 .6 4
1745 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 26 .81 2 3 .4 4 1 1.4 4 0 . 10 *«• 09 • 2 9 .7 8
S I I T Ä  ALIA R V O STU S: 
DÄRAV NE 0VÄRDER1NG:
1742 TILIK A U D E N  ALUSSA  
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 7 .7 6 6 .4 8 0 .6 4 1 .2 0 3 .5 1 9 .7 4
1746 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 6 .0 8 11.6 1 3 .9 8 0 .0 1 3 . 74 9 .2 0
■ i
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L I I K £ N T E E N  Y R I T V S T I L A S T  0 1980
F Ö R E T. A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R S A M F Ä R 0 S E L N 1980
7 A S E 712 714 715 716 718 721
e A l A N S V E S IL IIK E N ­ AH TAUSTO I­ H UO LINTA­ M A TK A TG I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L I I -
NE MINTA TO IM IN TA . M IS T Q T G I- L IIK E N N E KENNE
V A S T A A V A A MINTA
A K T I V A
V A TTE N TR A - S TU V E R I- S P E D IT IO N S - RESE0YR Ä- TE LEFO N TR A -
1CCC 000 MK F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F IK
RAHOITUSOM AISUUS s 
F IN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  :
0505 KÄTEISR AHA
KONTANTER 3 .5 5 0 .2 7 2 .0 9 1 .9 1 1 1 .3 5 0 .6 7
C515 S H E K K I- JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 66*12 6 .7  2 9 5 .6 7 3 6 . 92 3 5 .1 9 4 2 .2 2
0525 TA L L E TU K S E T
O EP O S ITIO N ER 2 4 1 .0 6 7 .7 6 4 0 .9 8 5 .6 8 1 2 .7 0 1 8 3 .2 7
0535 M YYNTI SAAM ISET 
FÜ R SÄ LJNINGSF0R0R1NGAR 4 2 1 .0 4 6 4 .0 5 6 1 5 .4 0 9 1 .7 9 5 5 .2 2 2 4 8 .0 5
LA IN A S A A M IS E T S 
LÄNEFORORINGAR i
0545 V E L K A K IR JA LA IN A T
SKUL0E8REVSLÄN 4 0 .3 2 3 0 .1 8 4 .7 7 2 .3 4 1 3 .9 7 0 .9 3
0555 R A H O ITU S V E K S E LIT
FIN A N SIER IN G SV Ä X LA R -■ - - - 2 .0 4 -
0565 TO IM ITU S L U O TO T
LEVERANSKREOITER 5 7 .7 4 - - 0 .0 1 0 .1 1 -
0585 MUUT LA IN A S A A M IS E T  
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 7 0 .9 3 1 4 .6 5 1 3 .0 5 3 .5 5 4 0 .3 8 1 1 .7 3
0555 LA IN A S A A M IS E T YHTEENSÄ  
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 1 6 8 .9 9 4 5 .0 3 1 7 .8 2 5 .9 0 5 6 .5 0 1 2 .6 7
0609 ENNAKKOMAKSUT 
F Ö R S K 0 TTS 8E T ALNINGAR 6 .1 8 0 .3 6 4 .5 1 3 3 .1 9 2 .6 0 5 4 .5 8
0649 S I IR TO S A A M IS E T  
RESULT ATREGLERINGAR 139*48 7 .4 4 7 8 .5 7 1 4 .6 2 2 6 .0 1 2 2 .2 4
0745 MUUT RAH O ITUSVA R AT
OVRIGA F IN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R 6 .5 7 5 .7 4 5 .4 1 0 .6 3 . 1 0 .6 1 5 .0 4
0755 R AHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ  
FIN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 1 0 7 3 .0 0 1 3 7 .3 6 6 6 0 .4 6 1 90 .65 2 1 2 .3 7 5 6 8 .7 5
V A IH TO -O M A IS U U S  J 
O M SÄTTNINGSTILLGÄNG AR  S
0805 A IN E E T  J A  TA R V IK K E E T  
M A TER IAL OCH FÖRNÖOENHETER 1 1 .2 4 1 .5 4 0 .  13 - 9 .0 6 1 6 .6 3
0819 P O L T T O - JA  V O IT E L U A IN E E T  
ÖRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 4 8 .2 0 1 .4 0 2 .8 8 - 4 .4 9 0 .1 8
0825 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 1 9 .5 9 8 .9 0 3 .9 3 ■ 0 .0 9 1 .6 2 0 .2 6
0835 K ES K EN ER Ä IS ET TY Ö T  
H A LV FA 8R IK A T 4 .7 5 - - - 0 .0 2 3 .0 6
0845 V A LM IS TE E T
H E LFA 8R IK A T - - - - - -
0859 T O N T IT .  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER * JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN - - 0 .5 4 - - -
€865 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K TIE R  OCH ANOELAR 1 6 .9 6 - - - - -
0929 ' MUU V A IH TO -O M A IS U U S  
ÖVRIGA O M SÄTTNINGSTILLGÄNG AR - - - 0 .0 0 0 .0 1 0 .2 0
0535 ENNAKKOMAKSUT
FÖ R SKÜTTS8ETALN IN GAR - - - - - -
0 945 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ  
O M SÄTTNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT 1 0 0 .7 3 1 1 .8 4 7 .4 7 0 .0 9 1 5 .2 0 2 0 .5 8
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L 1 I K £ N T £ E N Y R I T Y S T I L A S T  0 1980
f C R E T A G S S T A T 1 S T I K E N  0 v e r S A M F A R 0 S E L N 1980
T A S E 712 714 715 716 718 721
e a L A N S V E S IL IIK E N ­ A H T A U S T G I- H U O L IN TA - M A TK A TQ I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L I I­
NE MI NT A TO IM IN TA M IS T O T O I- L IIK E N N E KENNE •
V A S T A A V A A (JATKUU) MINTA
A K T 1 V A ( f o r t s ä t t e r )
V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E D ITIO N S - RESEBYRÄ- TE L E F O N TR A -
1C0C 000 MK F IK VERKSAMHET VERKSAHHET VERKSAMHET BUS S TR A FIK F1K
KÄYTTÖOHAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT J 
A N L Ä G G N .T IL L G , OCH ÖVR. U TG IF TE R  MEO LANG V ER K N .TIO  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN - 0 .0 2 0 .1 1 - 0 .9 8 1 3 9 .0 1
0965 T O N T IT ,  MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOM TER, JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN 7 .2 1 6 .6 3 8 .0 5 0 .1 4 2 0 .6 1 3 2 .2 6
0575 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNAOER 3 2 .5 6 6 .9 0 1 .32 1 .0 5 4 .5 9 3 .7 9
C989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA'HUSBYGGNAOER 3 1 .4 8 6 0 .4 1 86.4 5 2 .4 2 1 2 5 .6 5 2 2 3 .2 7
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH VATTENBYGGNAOER 6 .1 1 0 .3 0 6 . 76 0 .0 1 0 .5 7 4 0 6 .7 2
1009 KONEET« KALUSTO JA  K U LJE TU S V Ä LIN E E T  
MASKINER» INVENTAR IER  OCH TRANSPORTMEOEL 2 1 2 3 .5 2 6 6 .4 4 4 8 .5 2 1 3 .4 4 4 7 9 .1 7 6 0 6 .9 7
1025 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATtRlELLA 11LLGÄNQAH -  .• 0 .1 9 0 .6 0 0 .0 2 0 .1 8 0 . 26
103.5 OSAKKEET JA  GSUUOET 
A K TIER  OCH ANDELAR 1 0 2 .3 0 1 5 .9 4 5 5 .2 5 1 3 .2 5 8 8 .2 5 1 4 .7 7
1045 AIN EETTO M AT O IKEUDET  
IM M ATERIELLA R Ä TTIG H ETER 0 .2 5 0 .2 4 1 .4 7 0 .0 7 2 .5 3 0 .9 6
1075 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA U TG IF TE R  MEO LANG VERKNINGST10 1 2 .4 9 0 .4 2 4 .3 3 3 .5 2 1 4 .7 7 2 .6 4
1065 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALN1NGAR 2 1 3 .6 5 - 0 .5 3 - 3 .9 1 -
105 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT Y H T . 
A N L .T IL L G . 0 .  ÖVR . U TG IF TE R  M« LANG V E R K N .TIO  SAMMANL- 2 5 2 9 .7 5 1 7 7 .4 9 2 13 .38 3 3 .9 1 7 4 1 .2 0 1 4 3 4 .6 4
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4 0 6 . 72 6 0 8 .9 7 0 .2 6 1 4 .7 7 0 .9 6 2 .6 4 _ 1 43 4 .6 4
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L I 1 K E N T  E £ N Y R I T Y S T I L A S T O  1980
f  Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E fi S A M F Ä R 0 S E L N 1980
7 A S 
e a l





T A T T A V A A  
S I V A
OOO MK
712
V E S IL IIK E N ­
NE
V A TTE N TR A -
F IK
714





H U O L IN TA -
TO IM IN TA
S P E 0 IT 1 0 N S -
VERKSAMHET
716
M A TK A TO I-
M IS T O T O I-
MINTA
RESE8YRA-
v e r k s a m h e t
718
L IN J A -A U T O ­
L IIK E N N E
8USSTR AFIK
721
P U H E L IN L II­
KENNE
TE LE F C N TR A -
F IK
LY H Y TA IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA i 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  s
12 59 O S TO V ELA T
LEVERANTÖRSKULOER 3 L8 * 71 5 2 .3 9 4 6 0 .5 3 8 4 .1 6 1 36 .75 2 0 3 .9 6
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖ K S K 0TTS 8ETA LN IN G A R 1 8 .3 4 0 .0 5 1 7 .2 8 3 1 .9 8 0 .4 3 7 .4 5
1299 S IIR T O V E L A T  
RESULT A TR EG LER 1NGAR 2 4 4 .6 7 4 2 .5 5 2 4 2 .0 4 3 7 .2 1 9 4 .0 1 5 4 .5 4
1309 R A H O ITU S V E K S E LIT  
f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r 2 4 .0 5 1 .08 7 .5 3 0 .9 6 3 4 .9 2 5 .4 3
1339 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULOER 6 7 3 .9 3 3 6 .2 4 6 4 .2 6 8 .3 3 1 0 1 .3 9 6 7 .6 5
3 34 9 LY H Y TA IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  S AMMANLAGT 1 2 7 9 .6 9 1 32 .31 8 1 1 .6 4 1 62 .63 3 6 7 .5 0 3 3 9 .0 2
P IT K Ä A IK A IN E N  .VIERAS PÄÄOMA :  
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  i
1359 E L Ä K E L A IN A !
PENSIONSLÄN 5 1 .7 1 4 6 .9 3 7 6 .6 5 3 3 .6 3 1 4 0 .5 0 1 97 .98
1369 MUUT V E L K A K IR JA L A IN A T  
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 1 1 6 9 .8 2 58.6 1 4 3 .4 1 3 .0 1 2 2 7 .4 4 7 6 .4 8
1379 O B L IG A A T IO T  JA  DEBENTUUR1T  
O B LIG A TIO N E R  OCH OEBENTURER 7 .0 0 - - - _
1389 TO IM ITU S L U O TO T
LEVERA NSKR EO ITER 2 6 2 .9 8 4 .5 7 - - 2 .8 9 1 9 .6 4
1419 S H E K K I- JA  P O S T IS I IR T Q T IL IL U O T T O  (K Ä Y T E T T Y )  
CH ECKR ÄK NIN GS- OCH P O S TG IR O K R E O IT (U T N Y T T J A D ) 1 2 .5 8 0 .3 5 9 .8 5 1 .4 9 3 .6 2 1 .8 3
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  V ELA T  
'  ÖVRIGA LÄ N G F R IS TIG A  SKULOER 5 3 8 .0 7 1 0 .5 0 1 1 .1 6 2 .1 2 2 7 .2 2 8 5 .0 8
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  SAMMANLAGT 2 0 6 2 .1 6 1 2 0 .9 5 1 4 1 .0 6 4 0 .2 4 4 0 1 .6 7 3 8 3 .0 0
1449 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
FRÄMMANOE K A P ITA L  SAMMANLAGT 3 3 4 1 .6 5 2 5 3 .2 7 9 5 2 .7 0 2 0 2 .8 7 7 6 9 .1 7 7 2 2 .0 2
1459 ARVOSTUSERÄT  
VÄRDERJNGSPOSTER 4 .9 1 0 .0 3 - 0 .0 4 1 .8 3 0 .2 6
VARAUKSET 5 
RESERVERINGAR S
1469 „  L U O T T O T A P P IO - JA  TAKUUVARAUS  
K R E O IT F Ö R L U S T- OCH G A R A N TIRESERVERING 6 .6 8 2 .1 6 1 6 .6 0 2 .2 6 0 .8 6 5 .0 0
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 4 7 .2 6 1 9 .7 9 3 1 .3 3 2 .7 0 4 3 . 72 2 8 .6 2
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ  
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 5 3 .9 3 2 1 .9 5 4 7 .9 4 4 .9 8 4 4 .5 8 3 3 .6 1
OMA PÄÄOMA s 
EGET K A P IT A L  5
1559 O S A K E -*  O S U U S - JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - »  A N O E LS - OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P ITA L 1 59 .10 2 4 .5 9 3 4 .6 0 1 2 .8 7 7 4 .2 } 6 5 3 .8 7
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 1 6 .4 3 1 .0 6 6 .  71 0 .4 9 1 5 .8 2 7 7 .1 5
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄR0EFÖRHÖJN1NGSFGN0 6 6 .7 5 11*44 3 .4 9 0 .7 9 9 .0 2 5 .5 3
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
Ö V R IG T EGET K A P IT A L  / KAPITALU NO ER SK O TT 6 9 .2 8 4 .9 9 2 1 .2 7 -0 .0 8 45.28 5 2 7 .9 3
1629 T IL IK A U D E N  V O IT T O  (T A P P IO ! / YLIJÄ Ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä !  
RÄKENSKAPSPERICÜENS V IN S TIF Ö R L U S T I/ Ö V E R — (UND ER SKO TT) -2 8 .7 3 9 .5 7 1 5 .3 4 2 .8 1 1 5 .7 0 7 .1 3
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 0 2 .8 4 5 1 .6 4 8 1 .4 1 1 6 .6 8 1 60.0 4 1 2 7 1 .6 0
1649 V A S TA TTA V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A G T 3 7 0 3 .5 3 3 2 6 .6 9 1 08 2 .0 5 2 2 4 .7 7 9 7 5 .6 3 2 0 2 7 .4 9
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L I I K E N T E E N  Y R 1 T Y S T 1 L A S T 0 1980
F Ü R E T A C j S S T  A T I  S T I  K E N  ö V E R S A M F Ä R O S E L N 1980
P Y Y
F Ö R
N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L  
S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S
Y
S P E C I F I C E R I N G
712
V E S IL IIK E N ­
NE
1C CC 000 MK
V A TTEN TR A ­
F IK
V E S IL IIK E N N E  5 
V A TTE N TR A FIK  :
750C M A TKA LIPUT JA  PAKETTIM ATKAT  
R E S E B IL JE TTE R  OCH PAKETRESOR 251*36
7501 TAVA R A LIIK EN N E
GODSTRÄFIK 1 4 8 4 .7 0
7502 PO O LITUO TO T
POOLINTÄKTER 1 2 5 .7 0
7503 AIKARAHTAUSVUOKRAT 
TIOSBEFRAKTNINGSHYROR 5 5 6 .3 0
7506 MUUT V E S IL IIK E N T E E N  TUOTOT  
ÖVRIGA V A TTE N TR A FIK IN TÄ K TE R 1 2 6 .3 6
7505 V E S IL IIK E N N E  YHTEENSÄ 
V A TTE N TR A FIK  SAMMANLAGT 2 5 4 4 .4 1
MUU L I IK E T O IM IN T A  :
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET i
7510 MYYNTI M A TK U S TA JILLE  ALUKSISSA  
FORSÄLJNING T I L L  FARTYGSPASSAGERARE 4 1 1 .5 3
751£ MUU L IIK E T Q IM IN T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 8 2 .3 0
7515 MUU L I IK E T O IM IN T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 4 9 3 .8 3
752 C M Y Y N TITUO TO T Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJN1NGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 3 0 3 8 .2 4
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1980
A N T A L  P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T S O C H  A R B E T  S I N K O H S T  E R  1980
V E S I L I  I K E N N E TOL
V A T T E N T R A F I  K NI
1 2 3
HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N  PALKAT JA
l u k u m ä ä r ä  l u k u m ä ä r ä  p a l k k i o t
ANTAL P E R - ANTAL A R - LÖNEft 0CH 
SONAL BETSTIMMAR ARV00EN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
754 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä J Ä T
PR IV A TA  FORETAGARE 12 24 0 .4 7
755
V E S IL IIK E N T E E N :
V A TTE N TR A FIK E N S :
ALUSTEN HENKILÖSTÖ  
FARTYGSPERSONAL 13767 4 4 6 .2 4
756 TO IM IH E N K ILÖ T MAISSA IM L . PALKATTU Y R ITTS JO H TO I  
FUNKTIONARER PA LANO ( I N K L .  AVL0NAO FO R ETAGSLEO N .1 1246 2299 7 4 .8 6
757 T Y Ö N TE K IJÄ T  MAISSA 
ARBETARE PA LANO 449 801 1 9 .6 1
758 V E S IL IIK E N T E E N  HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
VA TTEN TR A FIK EN S PERSONAL SAMMANLAGT . . 16867 542.71
759 MUUN TOIM INNAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 187 336 9 .2 7
764 y h t e e n s ä
S A M M A N L A G T , , 17227 5 52 .45
1980
34
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  
F Ö R E T A G S  S T A T I S T I  K E N  ö V E R S a m f ä r d s e l n 1980
6 R U T T G R A H T  I E N  E R I T T E L Y  
b r u t t o f r a k t e r n a s  S P E C I F I C E R I N G
10GC 000 MK
712
V E S I L I I K E N ­
NE
V A TTE N TR A -
F IK
7904 S Ä IL IÖ A L U K S E T
TANKFAR TYG 315*01
7934 MUUT ALUKSET
ÖVR IG A FARTYG 1728.49
7944 B R UTTO R A H O IT Y H T E E N S Ä
BRUTTOFRAKTER S A H M A N L A G T  2044*30
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1980  
A N T A L  P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O N S T E R  1980
1 2  3
A H T A U S T O I M I N T A  T O IM IA L A  H ENK ILÖSTÖN TYÖ TU N TIE N  PALKAT JA
714 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S T U V E R I V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN ANTAL P E R - ANTAL A R -, LÖNER OCH
SÖNAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 MK
840 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä J Ä T  
P R IV A TA  FÖRETAGARE - - -
A H TA U S - JA  H U O LIN TA TO IM IN N A N «
S T U V E R I- OCH SPEDtTIGNSVERKSAM HETENSs
B41 T O IM IH E N K IL Ö T  (M L« PALK ATTU Y R IT Y S JO H T O ) 
FUNKT10NÄRER U N K L .  AVLÖNAO FÖ R ETAGSLEDN ING) 852 1577 5 2 .0 2
A H T A A JA T «
STUVARE«
842 V A K IN A IS E T
O R O IN A R IE 2046 3958 9 4 .7 3
843 T IL A P Ä IS E T
T IL L F Ä L L 1 G A 1312 3 0 .0 2
844 A H TA A JA T YHTEENSÄ  
STUVARE SAHMANLAGT 2046 5270 1 2 4 .7 5
845 K U L JE TU S TY Ö N T E K IJÄ T
TRANSP0RTAR6ETARE 240 471 1 2 .5 2
846 MUUT T Y Ö N T E K IJ Ä T  
ÖVRIGA ARBETARE 316 602 1 5 .4 7
847 A H TA U S - JA  H U O LIN TA TO IM IN N A N  H EN K ILÖ STÖ  YHTEENSÄ 
S T U V E R I- OCH SPEOITIONSVERKSAM HETENS PERSONAL SAMMANL« 3454 7920 2 0 4 .7 6
848 MUUN TO IM IN N A N  HENK ILÖSTÖ  
PERSONAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET 14 27 0 .5 5
849 Y H T E E N S Ä
S A H M A N L A G T 3468 7947 2 0 5 .3 1
35
t I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1900
f 0 R E T A G S S T A t i s t i k e n Ö V E R S A M F Ä R O S E L N  1980
2)
1) 714 715
L I I K E V A I H 0 0 N £ R I  T  T  E L Y a h T a u s t o i - HUOLINTA*
0 M S Ä T T N I N G E N S  S P E C I F 1 C E R ;[ N G H IN TA TO IM IN TA
lflCC COO MK
S T U V E R I- S P E D IT IO N S -
VERKSANHET VERKSAMHET
L IIK E N N E :
SAMFÄROSEL:
0000 AHTAUS
STUVER I 3 70 .41 2 .7 2
8001 HUOLINTA JA  KULJETUS  
S P EO ITIO N  OCH TRANSPORT 1 4 .8 6  • 4 9 0 .1 6
0002 LAIVAMEKLAUS
s k e p p s m ä k l e r i 1 .35 4 2 .6 0
0003 MUUTOT
FLYTTNINGAR _ 9 ,4 5
0008 MUU L IIK E N N E  
ÖVRIG SAHFÄROSEL 1 4.3 9 2 4 .4 4
0009 LIIK E N N E  YHTEENSÄ  
SAHFÄROSEL SAMMANLAGT 4 01 .01 5 6 9 .4 6
0015 MUU L IIK E T O IM IN T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 1 5 .2 8 1 2 5 .0 7
0029 L IIK E V A IH T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 4 1 6 .2 9 6 9 5 .3 3
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1900
A N T A L P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T S O C H  A R B E T  S I N K 0  M S T  E
1 2 3
H U 0 L I N T A T O I H I N T A  TO IM IA LA HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N PALKAT JA
715 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S P E 0 I T I O N S V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN ANTAL PER­ ANTAL A ft- LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA
PERSONER 1000 TINNAR 1000 000 MK
640 Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä JÄ T  
P R IVATA FÖRETAGARE 3 5 0 .0 7
A H TA U S - JA  HUO LINTATO IM IN NAN :
S T U V E R I- OCH SPEOITIONSVERKSANHETENS:
641 TO IM IH E N K ILÖ T (M L . PALKATTU Y R ITY S JO H TO !  
FUNKTIONÄRER ( I N K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING) 3469 6798 1 7 6 .9 0
A H TA A JA T: 
STUVÄRE:
042 V A K IN A ISE T  
OROINARIE 133 264 5 .9 8
643 T IL A P Ä IS E T  
T IL L F Ä L L IG A -  • 310 5 .66
644 AH TAAJAT YHTEENSÄ 
STUVARE SAMMANLAGT 133 574 1 1 .6 3
845 K U LJE TU S TY Ö N TE K IJÄ T  
TRANSPORTARBETARE 653 1291 2 7 .5 1
646 MUUT TY Ö N TE K IJÄ T  
ÖVRIGA ARBETARE 719 1401 3 0 .2 7
847 A H TA US - JA  HUOLINTATOIM INNAN H ENK ILÖ STÖ  YHTEENSÄ 
S TU V E R I- OCH SPEOITIONSVERKSANHETENS PERSONAL SAHMANL. 4994 10064 2 46 .31
046 MUUN TOIM INNAN HENKILÖSTÖ  
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSANHET 59 115 2 .5 0
849 Y H T E E N  S- Ä 
S A M M A N L A G T 5055 10163 2 48 .88
1) AIKAISEMMIN MYYNTITUOTTOJEN ERITTELY 
THIGARE FÖRSÄLJNINGSINTÄKTERNAS SPECIFICERING
2) EI AIKAISEMMIN JULKAISTU 
EJ TIUIGARE FUBLICERATS
36
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R S A M F Ä R O S E L N  1980
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
716
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  M A TK A TO I-





M A TK A TO IM IS TO TO IH IN TA  i  
RESEOYAAVERKSAMHET 2
8500 JU N A L IP U T  
T Ä G B IL JE T T E R 3 5 .4 4
8501 B U S S IL IP U T
B U S S B IL JE TTE R 4 .8 0
8502 L A IV A L IP U T  
B A TB 1 LJE TTE R 8 7 .9 4
8503 LE N TO L IP U T
F L Y G Ö IL JE T TE R 6 2 7 .3 4
8504 P A K E T T I - »  SEUR A - JA  RYHNAMATKAT 
P A K E T -»  S Ä LLSK A PS- OCH GRUPPRESOR 1 1 2 9 .6 3
6506 MUU M A TK A TO IM IS TO TO IM IN TÄ  
C v R lG  r e s e b y r A v e r k s a h h e t 6 4 .3 7
6509 M A TK A TO IM IS TO TO IM lN TA  YHTEENSÄ 
r e s e b y r A v e r k s a h h e t  SAMHANLAGT 1 9 4 9 .5 3
6510 MUU L IIK E T O IM IN T A  
OVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 1 .3 2
8529 M Y Y N TITU O TO T Y H T E E N S Ä  
FÖ R S Ä LJN IN G S IN TÄ K TE R  S A H M A N L A G T 1 9 5 0 .6 4
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1980 
A N T A L  P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E R  1980
1 2  3
H A T K A T S T 0 T 0 1 H I N T A  T O IM IA L A  HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N  PALKAT JA
716 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
R E S E B Y R A V E R R S A M H E T  NÄRINGSGREN ANTAL P E R - ANTAL A R - LONER OCH
SONAL SETSTIM NAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA
PERSQNER 1000 TIMHAR 1000 000 MK
870  Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä J Ä T
P R IV A TA  FORETAGÄRE 7 9 0 .0 2
M ATKATOI O S T O TO IM IN N A N  H ENK ILÖ STÖ  
RESEBYRAVERKSAMHETENS PERSONAL 2156 4083 8 5 .9 1
MUUN TO IM IN N A N  H ENK ILÖ STÖ  
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 17 31 0 .5 2
873 Y H T E E N S Ä
S A H M A N L A G T 2180 4123 8 6 .4 4
37
L I I K E N T E E N V R ][ T Y S T I L A S T G 1980
F 0 R .E T A G S S T A T I S T  ][ k e n  O v e R S A M F Ä R O S E L N 1980
718
M Y Y N T 1 T u 0 T T 0 J  E N E R I T T  E L Y L IN J A -A U T O ­
F 0 R S Ä L J N I N G S I  N T ii K T  E R N A S S P E C I F I C E R I N G LIIK E N N E
1CCC COO MK
BUSSTRA FIK
L IN JA -A U T O L IIK E N N E  i  
BUSSTRAFIK :
95C0 K ER TA LIPU T
EN GANG S6ILJETTER 6 2 7 .4 3
9501 ALENNUSLIPUT
R A B A TTB IL JE TTE R 2 2 9 .3 2
9502 P IT K Ä A IK A IS E T  AJOSGPIMUKSET 
LÄNGYARIGA KÖRAVTAL 2 8 3 .3 4
9503 KOTIM AINEN T IL A U S L IIK E N N E  
INHEMSK BESTÄ LLN IN G STR A FIK 1 3 5 .9 8
9504 ULKOMAINEN T IL A U S L IIK E N N E  
UTLÄNDSK BES7ÄLLNIN GSTR AFIK 1 6 .8 5
S5G£ MUU L IN JA -A U T O L IIK E N N E  
ÖVRIG BUSSTRAFIK 3 7 .0 8
5509 L IN JA -A U T O L IIK E N N E  YHTEENSÄ  
BUSSTRA FIK SAMMANLAGT 1 3 3 0 .0 0
MUU M AALIIKENNE z 
ÖVRIG LANOTRAFIK i
9510 KUORMA-AUTOLIIKENNE  
LA S TB ILS TR A F IK 8 .2 6
9518 MUU M AALIIKENNE  
ÖVRIG LANDTRAFIK 1 .3 8
9519 MUU M AALIIKENNE YHTEENSÄ 
ÖVRIG LANOTRAFIK SAMMANLAGT 9 .6 4
9520 HUOLTAMOTOIMINTA
SERVICESTATIONSVERKSAMHET 2 9 .6 2
9523 MUU L IIK E T O IM IN T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 9 .3 3
9524 M YYNTITUO TO T Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGS1NTÄKT ER S A M M A N L A G T 1 3 7 8 .5 8
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F Ö R E T A G S S T A T  I  S T I  K E N  Ö V E R  S
A J O K I L O M E T R I T
K Ö R K I L O M E T E R
10GG KM
L IN J A -A U T O IL L A  :
MED BUSSAR :
961C L IN JA L IIK E N N E
L IN JE T R A F IK
9611 KOTIM AINEN T IL A U S L IIK E N N E
INHEMSK BESTÄLLNINGSTR AFIK
96 12 ULKOMAINEN T IL A U S L IIK E N N E
UTLÄNOSK 8ESTÄ LLN IN G STR A FIK
961.E MUU L IN JA -A U T O L IIK E N N E
ÖVRIG BUSSTRAFIK
9619 A JO K ILO M E TR IT L IN J A -A U T O IL L A  YHTEENSÄ  
KÖRK1LOMETER MEO BUSSAR SAMMANLAGT
9620 A JO K ILO M E TR IT KUORMA-AUTOILLA  
KÖRKILOMETER MEO LA S T8ILA R
9623 A JO K ILO M ETR IT MUILLA A U TO ILLA  
KÖRKILGMETER MEO ÖVRIGA ÖILAR
9629 A JO K ILO M ETR IT Y H T E E N S Ä
KÖRKILOMETER S A M M A N L A G T
A M F Ä R O S  E L N  1980
718
L IN J A -A U T O ­











H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  P E R S O N A L  ,  A R B E T S I N S A T S  
L I  N J A - A U T O L I  I K E N N E  TO IM IA L A
T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1980
O C H A R B E T S I N K O M S T E R
8 U S S T R A F I K NÄRINGSGREN
718
1 2  3
HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N  PALKAT JA  
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIO T  
ANTAL P E R - ANTAL AA— LÖNER OCH . 
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA  
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
9 8 0  Y K S IT Y IS E T  Y R IT T Ä J Ä T
P R IV A TA  FÖRETAGARE 168 300 2 .4 0
981
M A A L IIK E N TE E N :
LA N D TR A FIK E N S :
T O IM IH E N K IL Ö T  (ML* P A LK A TTU  Y R IT Y S JO H T O !  
FUNKTIONÄRER ( I N K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEO N IN G) 1242 2345 6 4 .9 5
982
K U L J E T T A J A T :
CHAUFFÖRER:
L IN J A -A U T O L IIK E N T E E N  K U L J E T T A J A T  
BUSSTRA FIK EN S CHAUFFÖRER 8336 16628 3 7 7 .0 4
983 MUUT K U L J E T T A J A T  
ÖVRIGA CHAUFFÖRER 65 122 2 .3 9
984 K U L J E T T A J A T  YHTEENSÄ  
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT 8400 . 16747 3 7 9 .4 4
985 MUUT T Y Ö N T E K IJ Ä T  
ÖVRIGA ARBETARE 1941 3770 7 4 .6 2
966 M A A LIIK E N TE E N  H ENK ILÖ STÖ  YHTEENSÄ  
LAN D TR A FIK EN S PERSONAL SAMMANLAGT 11563 22862 5 1 9 .0 0
987 MUUN TO IM IN N A N  H ENK ILÖ STÖ  
PERSONAL I  Ö VR IG  VERKSAMHET 75 131 2 .4 1
988 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11825 23292 5 2 3 .8 0
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F Ö A E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F Ä R O S E L N
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  T R A N S P O R T M E O E L
TIL IK A U D E N  LOPUSSA -  V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T
KPL -  ST
1990
716
L IN J A -A U T O ­
L IIK E N N E
flOSSTRAFIK
9592 L IN J A -A U T O T  
8USSAR
9 593 KUORMA-AUTOT  
L A S T8 IL A R
9599 MUUT AUTOT
ÖVRIGA BILAR
9600 MUUT K U L JE TU S V Ä L IN E E T  
. Ö VR IG A TRANSPORTMEOEL
9604 K U L JE TU S V Ä L IN E ID E N  LUKUMÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  






9605 ISTUM A P A IK K O JEN  LUKUMÄÄRÄ TILJK A U O E N  LOPUSSA
AN TA L S IT T P L A TS E R  V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
9 639 K U L J E T E T T U J E N  H E N K ILÖ IO E N  LUKUMÄÄRÄ 100-  HENKILÖÄ
AN TA L TRANSPGRTERAOE PERSONER PERSONER
39
F C . R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E ft S A H F Ä R O S E L N  1980
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  I9 6 0
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  
F Ö B S Ä L J N I N G S I N T A K T E R N A S  S P
1CCC 000 MK




6501 VUOKRA- JA  HUOLTOMAKSUT 
HYRES- OCH SERVICEAVGIFTER
6502 P U H E LIN LIIK E N TE E N  TUOTOT  
TELEFO N TR A FIKEN S IN TA K TE R
6503 ASENNUS- JA  KORJAUSTUOTOT 
IN S TA L L A T IO N S - OCH R EP A R A TIO N S!NTAKTER
6508 MUUT PUHELINTOIM INNAN TUO TO T  
ÖVRIGA IN TA K TE R  AV TELEFGNVERKSAMHET
6509 P U H ELIN TO IM IN TA  YHTEENSÄ 
TELEFGNVERKSAMHET SANMANLAGT
6510 MUU L IIK E T O IM IN T A  
ÖVRIG AFFARSVERKSAMHET
6514 M YYNTITUO TO T Y H T E E N S Ä
FÖR SÄLJNINGSINTÄKTER  S A M M A N L A G T
721
P U H E L IN L 1 I-
C I f  I C 6 R I N G KENNE
TE LE F O N TR A -
F IK
2 1 0 .7 1
1 24 .40
1 2 5 4 .8 4
7 1 .6 5
7 6 .9 6
1 7 3 8 .5 6
1 7 3 8 .5 6
H E N K I L 0 S T O N  L U K U M A A R A . T Y Ö P A N O S  J A T  V ö T  U L 0 T  1980
A N T A L P E R S 0 N A L » A R 8 E T  S I N S A T S O C H  A R B E T  S I  N K 0  M S T  E
1 2 3
P U H E L I N L I  1 K E N N E TO IM IA LA HENKILÖSTÖN TY Ö TU N TIE N PALKAT JA
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
T E L E F 0 N T R A F I K NÄR1NGSGREN ANTAL P E R - ANTAL A R - LONER OCH
SGNAL BETSTIMMAR ARVOOEN
h e n k i l ö ä 1000 TU N TIA
PERSGNER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
682 TO IM IH E N K ILÖ T (M L . Y R ITY S JO H TO ) 
FUNKTIONARER ( I N K L .  FÖRETAGSLEONINGI 3321 5734 1 6 8 .9 2
663 T Y Ö N TE K IJÄ T
ARBETARE 3791 7072 1 6 0 .6 4
684 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 7112 12806 3 2 9 .5 6
1980
40
L I I K E N T E E N Y R I  T Y S T I L A S T O 1980
F ö R e T A G S S r A T I  S T  I k e n : O v e r S A H F Ä R 0 S E L N 1980
712 714 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M A V E S I L I I K E N ­• AH TAUSTO I­ HUOLIN TA­ M A TK A TO I - L I N J A -A U T O ­ P U H E L I N L I I ­ft F S u L T A T R Ä K N I N G
Y R I T Y K S E T .  JO ID E N H E N K I -
NE MINTA T O IM IN T A M I S T O T O I -
MINTA
L I IK E N N E KENNE
10CC o o o MK LÖKUNTA >  100 T A I = 100
FORETAG. VIL KAS PERSO- V A T T E N T R A - S T U V E R I - S P E 0 1 TI0 N S - RESE8YRA- T E LE F O N TR A -
NAL >  100 ELLEft = 100 F I K VERKSAMHET VEftKSAMHET VERKSAMHET 8USSTRAFIK F IK
01 CC M Y Y N T I T U 0 T 0 T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T  ;i K T  E R 2 7 7 4 .0 7 3 9 3 .6 0 - 1 14 0 .6 9 5 8 6 .2 0 1396.3 6
O l O i  T U K I P A L K K IO T
SU8VEN TI0N ER - - - - - "
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T :
FÖRSÄLJN1NGENS KORREKTIVPOSTER s
0102 ALENNUKSET
RABATTER 3 0 .4 0 0 .97 - 2 0 .5 6 0 .0 1 -
0103 M YYNTI SAAM ISTEN L U O TT O - JA  K U R S S ITA P P IO T  
FÖRSÄLJNINGSFGRORINGARS K R E D IT - OCH KURSFÖRLUSTER 6 .1 3 0 .4 1 - 0 .3 6 0 .0 0 1 .3 4
0104 V Ä L IL L IS E T  VEROT 
IN O IR E K T A  SKÄTTER 1 .1 2 0 .4 0 - - 0 .5 6 1 .0 0
0105 M Y Y N TIIN  L I IT T Y V Ä T  V IE R A A T PALVELUK SET  
FRÄMMANOE TJÄ N S TE R  I  ANSLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN 1 5 0 .8 1 4 6 .6 9 -
2 )
9 0 9 . 83 4 .0 1 6 5 4 .4 7
0113 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 3 6 .6 1 1 .6 3 - 1 .3 4 2 .0 8 1 .01
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T YHTEENSÄ
FÖR SÄLJNING6NS KCR R EKTIVPO ST ER SAMMANLAGT -2 2 5 .0 8 -5 0 .1 0 - -1 0 1 2 .0 9 - 6 . 6 6 -6 5 7 .8 2
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 2 5 4 8 .9 9 3 4 3 .5 0 5 2 1 .2 4 1 2 8 .6 1 5 7 9 .5 4 7 3 8 .5 4
V A IH TO -O M A IS U U S O S TO T (ILM A N  L IIK E V A IH TO V E R O A !S  
INKÖP AV O M SÄTTNINGSTILLGÄNG AR  (E X K L . O M S I:
0116 A IN E E T  J A  TA R V IK K E E T  
M A TER IAL OCH FÖRNÖOENHETER 1 1 6 .4 2 2 .5 1 0« 74 - 3 8 .9 5
5 )
3 2 4 .4 5
0117 P O L T T O - JA  V O ITE L U A IN E E T  




HÄNDELSVAROR 1 3 8 .2 6 1 8 .1 9 1 2 5 .6 0 - 3 .6 9 -
0119 T O N T IT »  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TO M TER » JO R O - CCH VATTENOMRÄDEN - - - - - 0 .0 4
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR - - - - - 0 .0 4
0124 MUU VA IH TO -O M A ISU US  
ÖVRIGA O M SÄTTNINGSTILLGÄNGAR
-
- - 0 .1 4 0 .0 3
0125 H IN N A N LA SK U - JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNVS  
P R IS F A L L S - OCH INKURANSAVORAG - - - - -
0125 V A IH TO -O M A IS U U S O S TO T YHTEENSÄ
INKÖP AV OM SÄTTNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT -6 2 5 .2 4 -2 6 .9 2 -1 2 9 .7 0 - -1 2 6 .1 1 -3 3 1 .3 5
PALKKAMENOT i  
LÖ N E U TG IF TE R  i





4 9 0 .1 6 173.91 1 76 .46 5 2 .0 1 2 4 6 .7 0 2 6 8 .6 3
0133
1 0 .6 8 1 . 3 9 2 .3 2 1 .0 3 2 .4 0 5 .7 4
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -0 .9 4 -0 .4 3 - 0 .3 9 - 0 .0 9 - 0 . 7 8 -0 .7 9
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ  
LÖ N E U TG IF TE R  SAMMANLAGT -4 9 9 .9 0 -1 7 4 .8 7 -1 7 8 .3 9 -5 2 .9 4 -2 4 6 .3 1 -2 7 3 .5 8
1 )  LISÄYS + ,  VÄHENNYS -  
ÖKNINC + ,  MINSKNING .
4 )  . / .  POLTTOAINEINEN VALMISTEVERON PALAUTUS 
. / .  ÄTEEBÄHING AV ACOIS PÄ BRÄNSLE
2 )  K L . VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
IN KL. PÖHMEDLADE RESETJÄNSTER (INKÖP)
5 )  S IIT Ä  P O S T I- JA TELELAITOKSELLE TILITETYT PUHELINMAKSUT . . .  „ - j .
BÄRAV TELEPONAVGIPTER REDOVISÄDE ..TILL POST- OOH TELEVERKET rilLJ
5 )  S IIT Ä  RENKAAT 
BÄRAV BÄCK
6 )  ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. PÄRBIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAPFNINGSUTGIPT)9 .5 4  M IU  .MK
41
L I X K E N T E E N Y R 1 T Y S T  I L A S T O  1980
F o R E T A 6 S S T A T I  S T  I  K E N  Ö V E R S A H F Ä R 0 S E L N 1980
A (JATKUU)
712 714 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M V E S IL IIK E N ­ A H TA USTO I­ H U O LIN TA - M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L II
R E S U L T A T R Ä K N I M G  (FORTSÄTTER) NE MINTA TO IM IN TA M IS T O T O I- L IIK E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T . JO ID E N  H ENK I­ M1NTA
1CCC 000 MK LÖKUNTA >  100 T A I  = 100
FÖRETAG, VILK A S PERSO- V A TTE N TR A - S T U V E A I- S P E O IT IO N S - RESE0YR A- TELEFONTRA
NAL > 100 ELLER = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTR A FIK F IK
L A K IS Ä Ä T E IS E T . PAKO LLISET SO SIA A LITU R V A K U LU T :  
LAGSTAOGAOE» OBLIGATOR1SKA SOCIALSKVODSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-NAKSU
ARBETSGIVARENS SCCIALSKYOOSAVGIFT 35*16 11*97 12.2 4 3 .  41 1 7 .8 6 2 0 .4 3
0141 T E L -  JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT  
A P L - OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 34*03 ¿3*67 2 3 .3 3 6 .5 6 3 4 .3 9 3 2 .6 6
0142 L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 5*74 6*33 2 .0 2 0 .3 5 2 .0 3 1 .6 9
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA 
ARBETSLOSHETSFORSÄKRINGSPREHIER OCH AVGÄNGSBIORAG 3*90 1 .1 5 1 .16 0 .3 5 1 .9 7 2 .2 7
0149 L A K IS Ä Ä TE IS E T*  P A K O LLIS ET SO SIAALITUR VAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE* O BLIGA TO R ISKÄ SOCIALSKYOOSKOSTN. SAMMANL. -7 8 * 8 4 -4 3 .1 2 -3 8 .7 5 -1 0 .6 6 -5 6 .2 7 -5 7 .2 4
0150
MUUT SO SIA A LITU R V A K U LU T s 
ÖVR1GA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER s
ELÄKKEET
PENSIONER 1*20 0 . 60 0 .7 8 0 .1 4 0 .6 7 1 .1 5
015.1 S IIR R O T  E LÄ K ESÄ Ä TIÖ ILLE  
ÖVERFÖRINGAR T I L L  PENSIONSS TIF TE LS E R 3* 70 0 .3 0 8 .4 3 0 .6 2 0 .5 1 3 .2 1
0153 HENKILOVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE  
PER SO NF.PREMIER OCH U -STÖ O SA V G . T I L L  U-STOOSKASSOR 0*74 0*18 0 .4 2 0 .2 7 0 -1 5 0 .5 8
0154 MUUT SO SIAALITUR VAKULUT YHTEENSÄ  
OVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 5 .6 3 - 1 . 0 8 -9 .6 3 - 1 . 0 3 - 1 . 3 3 - 4 . 9 4
0155 VESI* SÄHKÖ* LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 





FOR TOMTMARK 0 .0 7 0*93 1 .7 1 0 .5 4 0 .3 6
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS TO IS TA  
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GENH ETER 0 .1 3 \ 0 .1 7 0 .4 9 - 0 .3 7 0 .5 3
0158 M UISTA RAKENNUKSISTA JA H U O N EISTO ISTA  
FÖR OVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 1 1 .0 0 3 .0 5 1 0 .9 6 8 .5 0 4 .1 9 1 .1 1
0163 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 25*53 1*32 5 .42 1 .0 6 0 .4 3 6 .1 3
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -3 6 .7 3 - 5 . 4 7 -1 8 .5 8 - 9 .5 6 - 5 . 5 3 - 6 .1 5
0165 JU L K IS E T  MAKSUT 
O FFE N TLIG A  A VG1FTER - 0 .6 4 - 0 .  18 -0 .4 6 - 0 . 0 0
2)
- 3 . 6 4 - 0 . 4 7
0167 TIE T O L IIK E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR P O S T- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -1 0 .5 2 -1 .1 9 -1 4 .8 5 - 6 . 1 7 -1 .3 7 - 4 . 1 2
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -3 5 .8 6 -2 .0 4 -1 .3 2 - 0 . 1 0 -1 1 .1 2 -3 .2 1
C16S
1)
MUUT L IIK E K U L U T  
OVRIGA RÖRfLSEKOSTNAOER -8 5 8 .1 9 -3 7 .2 6 -7 1 .9 6 -3 7 .4 8 -2 4 .0 0 -9 7 .0 3
0170 TU K IP A LK K IO T
SUfiVENTIONER - - - - - _
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN V A LM ISTETTU  KÄYTTÖOMAISUUS  
FOR EGET BRUK TILLV ER K AD E ANLÄGGNINGSTILLGlNGAR . _ __ . 0 .9 8
3)
3 7 2 .7 0
1) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- TM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJANSTER SAKT KONTORS-, REKLAM-, STALNINGS- O.DYL. PÖRNÖDENHETER
2) SIITÄ AJONEUVOVERO fUIESELVERO) 2 7. mtt T MK
IÄRAV PORDONSSKATT (EIESELSKATT) *'4 *
5) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGlNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
42
L I  I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1980
F ö R e T 4 G S 5 T 4 T I s t i k e n  o v e a S 4 M F X «  0  S £  L N 1980
(JATKUU)
712 7 IA 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M A V E S IL IIK E N ­ A H TA USTO I­ H UO LIN TA ­ M A TK A T01- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L II­
A E S u L T A T R X K N I N G (FORTSÄTTER) NE M INTA TO IM IN TA M IS T G T O I- LIIK E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T , JO ID E N H E N K I- MINTA
100CI 000 MK LOKUNTA > 100 T A I -  100
FO R ETAG, V ILK A S  PERSO- V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E D IT IO N S - RESE8YR A- TE L E F 0 N T R 4 -
N A I >  100 ELLER « 100 F1K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K F1K
0174 ALIARVOSTAMATTOMXEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ICK E-NEOVÄROERAOE LAGER
2)
V A IH TO -O M A ISU UO EN  ALIARVOSTUKSEN MUUTOS
f ö r ä n o r i n g  a v  o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r n a s  n e o v ä r o e r in g
2 7 .9 1 8 .1 7 7 .4 4 - 2 .9 4 1 .1 5 l o + o
0175
1 .9 0 -4 .0 0 -2 .7 3 1 .2 0 0 .2 6 0 .5 6
0176 T U T K IM U S - JA  K E H ITT .T0 1 M 1 N N A N  VMS» A K T IV O I OUT MENOT 
FO R S K N IN G S - OCH U -VERKSAM H. G .0 V L .  A K T IV »  U T G IF rE R - - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 4 2 5 .3 5 5 0 .7 2 5 7 -9 1 8 .4 0 9 7 . 76 3 1 9 .6 0
0178 P O IS T O T  
AVSKR1VNINGAR
L I I K E V O I T T O Z - T A P P I O 5^
R ö  R E L  S E V I  N S T  / -  F Ö R L  U S T
-3 3 9 .5 2 -3 4 .5 2 -2 3 .6 3 - 2 . 6 8 -6 8 .2 2 -2 8 7 .1 3
0179
8 5 .8 3 1 6 .2 0 3 4 .2 8 5 .7 1 2 9 .5 4 3 2 .4 7
MUUT TU O TO T s 
ÖVR IG A IN TÄ K TE R  i
KOROT s 
RÄNTOR s
0140 T A L L  E TU A S IS T4  
PA O E P Q S ITIO N E R 2 2 .7 4 0 .6 6 1 .1 4 0 .2 0 0 .6 3 1 6 .7 6
0183 MUUT KOROT 
ÖVR IG A RÄNTOR 1 9 .3 3 3 .6 1 6 .3 7 0 .5 6 1 .6 9 1 .9 0
0184 KOROT YHTEENSÄ  
RÄNTOR SAMNANLAGT 4 2 .0 7 4 .2 7 7 .5 0 0 . 76 2 .3 1 18*67
0185 O S IN G O T JA  OSUUSKOROT 
0 1 VJOENOER OCH ANOELSRÄNTOR 3 .6 5 3 .9 5 3 .3 1 0 .0 2 0 .2 3 0 .0 1
VUOKRAT s 
HYROR s
0186 MAAPOHJASTA  
AV TOMTMARK - 0 .0 1 - - 0 -0 1 0 .0 1
0187 A SUINR AKEN NUKSISTA JA -H U O N E IS T O IS T A  
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄ G EN H ETER 0 .0 1 1 .2 0 0*01 - 0 .5 2 1 .4 7
0186 M U ISTA RAKENNUKSISTA J A  H U O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA AYGGNADER OCH LÄGENHETER 1 .4 1 1 .4 3 1 .7 3 0 .0 6 2 .4 1 1 .0 7
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVR IG A HYROR - - - - 0 .1 0 0 .1 2
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ  
HYROR SAMNANLAGT 1 .4 2 2 .6 3 1 .7 4 0 .0 6 3 .0 4 2 .6 6
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 7 .3 3 0 .0 7 0 .0 3 - 1 .7 7 1 .2 2
0196 V O ITTO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ f ö r s ä l j n i n g  a v  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r 4 6 .6 8 0 .0 0 0 -2 5 .0 .0 0 4 .3 0 0 .0 5
0197 K U R S S IV O ITO T  S A A M IS IS TA  JA  V E L O IS TA  
KUR SV INSTER  PA FORDRINGAR OCH SKULOER 2 9 .0 2 - 0 .0 5 - 0 . 30 2 .5 1
0208 MUUT TU O TO T ( E I  VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  ( EJ SKA TTEA TE R B Ä R IN G ! 11*48 1 .5 6 1 .0 9 0 .3 1 4 . 70 4 .9 4
0209 MUUT TU O TO T YHTEENSÄ  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMNANLAGT 1 4 3 .6 5 1 2 .4 9 1 3 .9 7 1 .1 5 1 6 .6 5 3 0 .0 6
1 ) L IS Ä Y S .+ ,  VÄHENNYS -  
ÖKNING + ,  MINSKNING -
2 )  LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
5 )  SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ /  -ALIJÄÄMÄ
SAMT HÖHELSEÖVERSKOTT /  -UNLERSKOTT
43
L I I K E N T E E N r  R I T Y S T  I 4 . A S T G 1980
F 0 R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R S A M F X R 0 S E L N 1960
*
(j a t k u u )
712 714 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M A V E S IL IIK E N ­- A H TA USTO I­ H UO LINTA­ M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L I I ­
R E S u L T A T R X K N 1 N G (FORTSÄTTER) NE MINTA TO IM IN TA M 1 S T 0 T 0 I- L IIK E N N E KENNE
Y R IT Y K S E T . JO ID E N H E N K I- MINTA
1000 000 MK LÖKUNTA >  100 T A I «  100
FÖRETAG« VILK AS PERSO- V A TTE N TR A - S TU V E R I- S P E O IT IO N S - RESEBVRA- TE LE FO N TR A -
MAL >  100 ELLER = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRA FIK F IK
0210
MUUT KULUT :  
OVRIGA KOSTNADER :
VAHINGOT VMS. 
SKAOOR 0 .  D Y L . 0 .3 8 0 . 02 0 .0 2
0211 TA P P IO  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PA FÖ R SALJNIN6 AV ANLAGGNINGSTILLGANGAR 0 .0 6 - _ 0 .0 0 1 .3 6 _
0212 LU O TTO TA P P IO T
KREOITFÖRLUSTER 0 .2 1 - - - 0 .1 1 0 .0 0
0213 K U R SS ITA P P IO T
KURSFÖRLUSTER 2 8 .3 6 0 .0 7 0 .1 3 - 0 .0 0 0 .5 0
0214 AVU S TU K S ET. LA H JA T JA  LA H JO ITU K S E T  
UNDERSTÖO. GAVOR OCH OONATIONER 0 .0 2 0 .1 7 0 .0 5 0 .0 0 0 .0 3 0 .0 8
0223 MUUT KULUT  
ÖVRIGA KOSTNAOER 1 2 .9 4 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 9 0 .1 2 0 .4 3
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ  
OVRIGA KOSTNAOER SAMHANLAGT
1)
VARAUSTEN MUUTOS I  
FÖRANORING AV RESERVERINGAR s
LU O TTO TA P P IO - J A  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K REOITFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRANORING
-4 1 .9 5 -0 .3 0 - 0 .2 6 - 0 . 1 0 - 1 . 6 4 -1 .0 1
0225
- 1 . 4 8 - 0 .2 1 - 1 .2 3 - 0 . 2 9 0 .1 1 - 0 . 7 9
0226 h a n k in t a v a r a u k s e n  MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRANORING -3 .4 0 _ _ _
0227 KAVTTÖOMAISUUOEN JALLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRANORING AV A N LA G G N .T1LLG . ATERANSKAFFN.RESERVER. - - - - - _
0228 IN VESTO INTIV AR AUK SEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRANORING - - 2 . 3 7 -1 1 .5 0 - 0 . 6 0 -1 0 .2 9 -1 5 .3 0
0229 TOIM INTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRANORING -0 .1 2 - 2 .2 1 -3 .7 2 -0 .8 1 - 1 . 2 1 - 1 . 6 9
0238 HUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRANORING AV OVRIGA RESERVERINGAR - 6 . 1 4 - - - 0 . 0 5 - 0 . 2 8 —
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ  




L Y H Y T A IK A IS IS T A  V ELO IS TA  
FÖR K O R TFR IS TIG A  SKULOER 1 4 .0 5 0 .5 6 4 .5 4 0 .1 0 6 .9 1 1 .9 8
0242 P IT K Ä A IK A IS IS T A  V ELO ISTA  
FÖR LANGFR1ST1GA SKULOER 1 7 7 .5 4 1 2 .2 5 8 .1 6 2 .0 4 1 5 .5 8 2 6 .1 0
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RANTOR SAMHANLAGT -1 9 1 .6 0 -1 2 .8 1 -1 2 .7 0 - 2 . 1 4 -2 2 .4 9 -3 0 .0 9
0246 VÄLITTÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
O IR EK TA  SKATTER /  SKATTEATERBARING
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RAKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
- 8 .1 8 - 2 .4 3 - 7 . 9 6 - 1 .1 9 - 6 . 6 9 - 7 . 3 2
0249
-2 3 .3 7 8 .3 7 1 0 .8 7 1 .6 6 3 .7 0 6 .3 3
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNDiG +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT
44
L I  I K E N T - E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F c R e t A G S S T A T 1 S T 1 K E N  Ö V 6 R S A M F Ä R 0 S E L N 1980
T u L o - J  A V A R A L L I S U U S V E R O T 712 714 715 716 716 721
I N K 0 M S T  -  0. F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R V E S IL IIK E N ­• A H TA U S TO I­ H UO LIN TA ­ M A TK A TO I- L IN JA -A U T O ­ P U H E L IN L II­
NE MINTA TO IM IN TA M IS T O T O I- L IIK E N N E KENNE
100C; ooo MK Y R IT Y K S E T » JO ID E N  HENKI­ MINTA
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100. FÖRETAG» V ILK A S  PERSO- V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E D ITIO N S - RESE8YRA- TE LE FO N TR A -
NAL >  100 ELLER =  100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRA FIK F IK
0250 T IL IK A U T E N A  M AKSETTU L I S Ä -  JA  JÄ LK IV ER O
UNDER R P . ERLAGD T ILLÄ G G S S K A TT  OCH EFTER B ESK A TTN IN G 2 «  41 1 .05 1 .4 9 0 .2 6 1 .0 8 0 .7 5
0251 T IL IK A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTG
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 9 .4 0 3 .8 6 7 .8 5 0 .5 5 9 .3 0 7 .3 3
0252 T IL IK A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER. RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄR1NG -0 .5 1 -0 .1 0 -0 .4 6 - 0 .1 2 - 2 . 4 6 -0 .4 3
C253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN K ÄYTTÖ  VEROJEN MAKSUUN 
AN V. AV RESERVERINGAR ELLER  FONDER FÖR S K A TTE B E TA LN . - 0 . 2 0 - 2 . 0 8 - 1 . 6 5 -0 .0 2 - 0 .8 9 -0 .3 3
0256 S IIR R O T  R A H A S TO IH IN  JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER OCH SK A TTER ESER V . B ILO N IN G 0 .0 3 0 .0 5 0 .4 7 - 0 .0 7 -
C257 VEROSAAM ISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A ^  
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN
- 2 . 1 5 -0 .8 5 - 0 . 8 6 - 0 .0 4 - 1 . 0 0 -
0256
- 0 . 8 1 0 .5 0 1 .1 3 0 .5 6 0 .  59 -0 .0 0
0259 V Ä L ITTÖ M Ä T VEROT /  VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
Ö IR E K TA  SKATTER /  SKATTEATERBAR IN G S A M M A N L . 8 .1 8 2 .4 3 7 .9 6 1 .1 9 6 .6 9 7 .3 2
1 )  LISÄTS VÄHENNYS + 
ÖKMHG MINSKNING +
2 )  LISÄYS + ,  VÄHENNYS -  
ÖKNING + ;  MINSKNING -
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f ö r e t a g s s t a t i s t i k e n  O v e r  s a m f ä r o s e l n  i9 8 o
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
V A I H T  O -  O M A I  S U U O E N E R I T T E L Y  
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T  T  N .T  I  L  L G
1000 000 MK Y R ITY K S E T« J010EN  HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  *  100 
FÖRETAG« VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
712 714 715 716 718
V E S lL I IK E N - A H T A U S T O I- H U O L IN TA - M A TK A TO I- L IN J A -A U T O -
NE H IN TA  TO IM IN TA  M IS T C T G l -  L IIK E N N E
H IN TA
V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P fO IT IO N S - R ESEBYRA -
F IK  VERKSAHHET VERKSAHHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK
HANKINTAMENO:
A N SK A FFN IN G S U TG IFT:
A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T: 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 TIL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ÖRJAN «» o * o 0 .5 0 - - 8 .0 2
1655 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 4 . 56 - 0 .1 3 - 7 .9 2
P O L T TO - JA  V O IT E L U A IN E E T : 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJHEOEL:
1661 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3 5 .5 1 0 .1 9 0 .0 8 - 2 .1 7
1665 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 





TIL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 0 .1 2 8 .9 4 1 .8 5 2 .9 4 0 .5 7
jl675
j
TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 1 .7 2 1 7 .5 4 9 .1 3 - 0 .5 6
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
H A LV FA B R IK A T:
1681 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1 .0 7 - - - -
1685 TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 4 .8 8 - - - 0 .0 4
V A L M IS TE E T:
H ELFA B R IK A T:
1691 T IL IK A U O E N  ALUSSA  
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN - - - -
1695 TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT - - - - -
MUU V A IH TO -O M A IS U U S :
OVRIGA O H SÄTTN IN GSTILLGÄN GAR :
' T IL IK A U O E N  ALUSSA
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 9 .0 2 - - - -
T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 1 .7 4 - - - -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
AN SK A FFN IN G SU TG IFT SAMMANLAGT:
1741 TIL IK A U O E N  ALUSSA  
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 9 6 .1 1 9 .6 4 1 .9 3 2 .9 4 1 0 .7 5
1745 TIL IK A U O E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 2 4 .0 2 1 7 .8 1 9 .3 7 - 1 1 .9 0
S I I T Ä  A LIA R V O S TU S : 
OÄRAV NEOVÄROERING:
1742 TIL IK A U O E N  ALUSSA  
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 7 .3 3 4 . 80 0 .6 3 1 .2 0 2 .3 3
1746 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 5 .4 4 8 .7 9 3 .3 6 . 2 .0 6
721
P U H E L IN L I I­
KENNE
TE LE FO N TR A -
F IK
1 8 .0 0







2 3 .7 2




L I I K E N T E e N Y R I T Y S T I L  A S T 0 1980
f 0 R £ T A G S s T A T I S T I K E N Ö V E R S A M F X R 0 5 - E L  N 1980
T A S E 712 71* 715 716 718 721
B A L A N S V E S IL IIK E N ­ A H TA USTO I­ H U O L IN TA - M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L II­
NE MINTA TO IM IN TA M 1 S T 0 T 0 I- L IIK E N N E KENNE
V A S T A A V A A Y R ITY K S E T*  JO IO E N  HENKI­ MINTA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG* V ILK A S  PERSO­ V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P EDJT1O N S- RESEBVRÄ- TELEFO N TR A -
1000 000 MK NA L > 100 ELLER = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8USSTR AFIK F IK
RAHOITUSOM AISUUS s 
FIN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  :
0509 KÄ TEISR A H A
0519
KONTANTER
S H E K K I- JA  P O S T I S I I R T O T I L I T
2 .9 0 0 .2 1 1 .62 0 .8 2 1 .7 2 0 .4 3
0529
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTSIRO 
T A L L E TU K S E T
7 8 .7 4 4 .2 8 7 4 .7 0 2 0 .1 9 1 5 .2 2 3 0 .7 8
0539
0 EP 0 S IT10 N E R  
M YYNTI SAAM ISET
2 3 2 .6 7 5 .2 7 3 3 .1 7 0 .6 6 S .9 7 1 7 1 .0 7
0549
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR
LA IN A S A A M IS E T s 
LANEFORORINGAR :
V E L K A K IR JA LA IN A T
3 9 6 .3 9 5 2 .7 2 3 6 5 .8 4 6 3 .7 9 2 9 .0 9 1 98 .43
0559
SKULOEBREVSLAN  
R A H O ITU S V E K S E LIT
2 2 .5 9 . 3 0 .1 8 3 .4 5 1 .0 2 8 .0 7 0 .6 5
05.69
FIN A N SIER IN G SV Ä X LA R
TO IM ITU S L U O TO T
2 .  04
0569
LEVERA NSKR EO ITER  
MUUT LA IN A S A A M IS E T




LA IN A S A A M IS E T YHTEENSÄ




1 4 6 «OB 4 3 . 26 1 2 .9 5 2 .4 5 4 1 .4 9 6 .5 5
0 649
FÖR SKO TTSBETALN ING AR  
S IIR T O S A A N lS E T




ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  :
SUHDANNE-* T U O N T I -  JA  PAAO M ANTUONTITALLETUS SP iSSA
1 3 6 .4 2 6 .5 4 5 7 .1 1 8 .8 9 1 3 .4 7 1 3 .2 8
0669
KONJUNKTUR-* IM P O R T- OCH KAPITALIH PG RTO EPO S* 1 FB 
IN V E S T O IN T IT A L L E T U S  SUOMEN PANKISSA
0 .1 6 0 .0 7 0 .1 0 0 .0 1 0 .2 3 0 .3 0
0679
IN V ESTER IN G SO EP O S1TIO N ER  I  FIN LA N O S BANK 
OSAKKEET J A  OSUUDET
2 .2 6 4 .2 2 2 .0 2 6 .5 2 4 .6 6
0669
A K TIE R  OCH ANDELAR 
O B L IG A A TIO T  JA  D EBENTUU R IT
0 .8 9 1 .0 2
0709
0 8 L IG A TIO N E R  OCH DEBENTURER  
MUUT A IN E E TTO M A T RAHOITUSVARAT
0719
ÖVRIGA IM M A TER IELLA  FIN A N S IE R IN G S TILLG Ä N G A R  
A IN E E L L IS E T  RAHOITUSVARAT
0 .8 8 0 .6 9
0749
M A TE R IE LLA  FIN A N SIE R IN G STILLG Ä N G A R  
MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
0 .4 9 0 .6 5 0 .7 7
0799
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 
RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ
3 .3 0 4 .8 6 3 .6 6 0 .0 1 6 .5 4 4 .9 6
0609
FIN A N S IE R IN G S TIL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT
V A IH TO -O M A IS U U S  s 
OM SXTTNINGSTILLG ANGA R  :
A IN E E T  J A  TA R V IK K E E T
1 0 0 1 .9 9 1 17 .51 5 5 1 .3 5 1 2 3 .4 9 1 15 .51 4 7 1 .9 8
0619
M A TER IA L OCH FÖRNÖOENHETER 
P O L T T O - J A  V O IT E L U A IN E E T
1 1 .1 2 0 .1 3 7 .1 6 1 2 .0 9
0629
8RÄNSLEN OCH SKÖRJMEOEL 
KAUPPATAVARAT
4 6 .5 8 0 .1 3 2 .8 5 2 .3 9 O . U
0639
HANOELSVAROR 
K E SK EN ER Ä ISET TY Ö T
1 9 .2 6 8 .8 8 3 .0 4 0 .2 8
0849
H A LV FA B R IK A T
V A L M IS TE E T
4 .  75
•
0 .0 2 3 .0 8
0859
H ELFA BR IK A T
T O N T IT *  MAA- JA  V E S IA LU E E T
TOMTER* JO R O - OCH VATTENQMRÄOEN - - - - - “
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R S A N F 1 R D S E L N 1980







T  A A V A A (JATKUU) YR ITYK S ET*  JO ID E N  H E N K I- 
I V A  (TOETSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I  =  100 
FÖ R ETAG, VILKAS PERSO-
OOO MK NAL > 100 ELLER = 100
712
V E S IL IIK E N ­
NE
V A TTE N TR A -
F IK
714
A H TA U S TO I­
MINTA
S T U V E R I-
VERKSANHET
715
H U O L IN TA -
TO IM IN TA
S P E O IT IO N S - 
VERKSAMHET
716
M A TK A TO I-





L IN J A -A U T O ­
L IIK E N N E
BUSSTRAFIK
721
P U H E L IN L I I­
KENNE
TE LE F G N TR A -
F1K
0809 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER  OCH ANDELAR 1 6 .8 7
0929 MUU VAIHTO-OM AISUUS  
OVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - - _ _ _ 0 .0 6
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - _ _ _
0949 VAIH TO -O M AISU US YHTEENSÄ 
0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 9 8 .5 8 9 .0 2 6 .0 1 - 9 .8 5 1 5 .3 4
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT s 
A N L Ä G G N .T IL L G . OCH OVR. UTG1FTER  MEO LANG V E R K N .TID  J
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA AR8ETEN - 0 .0 2 0 .1 1 - 0 .3 5 1 2 4 .1 5
0969 T O N T IT ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER* JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN 6 .4 4 6 .2 5 7 .5 8 - 1 1 .4 3 2 8 .5 2
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER 3 2 .3 5 6 .1 0 0 .8 6 1 .4 2 0 .8 9
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUS8YGGNA0ER 2 7 .8 0 4 6 .4 7 6 1 .6 9 - 6 3 .3 1 1 7 5 .3 9
0999 MAA- J A  VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH VATTENBYGGNADER 6 .1 1 0 .3 0 6 .  76 - 0 .2 3 3 0 7 .6 3
1009 KO N EET. KALUSTO JA  K U LJE TU S V Ä LIN E E T  
MASKINER. IN VENTAR IER  OCH TRANSPORTMEOEL 1 9 4 4 .1 7 7 2 .9 0 2 9 .8 2 6 .3 9 1 9 0 .0 9 4 8 0 .2 2
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
OVRIGA MATER1ELLA TILLGÄNGAR - 0 .1 9 0 .1 5 - 0 .0 6 -
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K TIER  OCH ANOELAR 9 4 .8 2 . 1 3 .4 9 3 6 .9 8 6 .7 6 1 9 .2 9 1 1 .8 4
1049 AIN EETTO M AT O IKEUD ET \ 
IM M ATERIELLA R ÄTTIG H ETER 0 .2 5 0 .1 9 1 .4 4 • 0 .2 4 0 .6 2
1079 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
OVRIGA UTG1FTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 1 2 -3 1 0 .2 2 2 .0 6 1 .7 8 1 3 .6 0 1 .8 0
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 2 1 3 .8 5 - 0 .0 3 - 3 .3 4 -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT Y H T . 
A N L .T IL L G . 0 .  OVR. U TG IF TE R  M. LÄNG VER K N .T10 SAMNANL. 2 3 3 8 .0 9 1 4 6 .1 1 1 47 .46 1 4 .9 3 3 0 3 .3 6 1 1 3 1 .0 6
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  : 
OVRIGA LÄ N G FR IS TIG A  PLACERINGAR =
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER - 0 .0 1 - - 0 .1 5 0 .1 6
1119 MUUT AIN EETTO M AT S IJO IT U K S E T  
OVRIGA IM M ATER IELLA PLACERINGAR - - - - - -
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  V ES IA LU EET  
TOM TER, JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN - - - - - -
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S IJO IT U K S E T  
OVRIGA MATER1ELLA PLACERINGAR - - - - - -
1169 ENNAKKOMAKSUT 
FORSKOTTSB e t a l n i n g a r - - - - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S IJO IT U K S E T  YHTEENSÄ 
OVRIGA LÄ N G FR IS TIG A  PLACERINGAR SAMMANLAGT - 0 .0 1 - - 0 .1 5 0 .1 6
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER - - 0 .  72 0 .0 4 0 .0 4 2.68
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K TIV A  S A M M A N L A G T 3 4 3 8 .6 6 2 7 2 .6 4 7 05 .55 1 3 8 .4 6 4 2 8 .9 1 1 6 2 1 .2 2
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1980
F 0 R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 19 80
T A S E 712 716 715 716 718 721
6 A L A N S V E S IL IIK E N ­ a h t a u s t o i ­ H UOLINTA­ M A TK A TO I- L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L II­
NE m i n t a TO IM IN TA M IS T O T O I- L IIK E N N E KENNE
V A S T A T T A V A A Y R IT Y K S E T » JO ID E N H E N K I- MINTA
F A S S I V A LÖKUNTA >  IOO T A I = 100
FÖRETAG# V ILK A S  PERSO- V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E O ITIO N S — RESEBVRA- TE LE FO N TR A -
100C ooo MK NAL > IOO ELLER « IOO F IK VERKSAKHET VERKSAHHET VERKSAHHET BUSSTRAFIK F IK
LY H Y TA IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA :  
K O R T F R IS T IG T  FRÄNMANDE K A P ITA L  2
1259 O S TO V ELA T
LEVERANTORSKULOER 2 8 8 .2 5 3 5 .5 2 2 6 0 .6 9 6 6 .5 6 6 1 .6 2 1 55 .63
1269 ENNAKKOMAKSUT
F0R SK O TTSBETALNIN GAR 1 7 .6 8 0 .0 5 1 6 .9 6 2 0 .8 9 0*10 7 .0 6
1299 S IIR T O V E L A T
R ESULTATREGLERINGAR 2 2 7 .1 5 3 8 . 62 1 8 5 .7 2 2 7 .0 3 6 6 .6 3 6 2 .6 1
1305 R A H O ITU S V E K S E LIT  
FIN A N SIE R IN G SV Ä X LA R 2 2 .7 9 1.00 6 .3 8 - 5 .5 9 0 .9 6
1 335 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA K O R TFR IS T1G A  SKULOER 6 3 5 .8 6 2 9 .6 3 3 9 .6 2 1 .6 5 6 8 .2 1 6 5 .6 0
1365 L Y H Y T A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  SAMNANLAGT 1 1 9 1 .5 3 1 06 .63 5 0 9 .1 5 9 6 .1 3 1 5 9 .7 5 2 5 1 .6 2
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA s 
L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE K A P ITA L  s
1359 ELÄK ELA1NAT
p e n s i o n s l Ah 6 9 .1 0 6 6 .1 2 6 8 .2 1 3 0 .9 9 8 7 .9 3 1 79 .15
1369 MUUT V E L K A K IR JA L A IN A T  
ÖVRIGA SKULOEBREVSLiN 1 1 0 3 .3 7 5 6 .8 7 2 9 .1 0 - 6 6 .0 3 6 0 .0 3
1379 O B L IG A A T IO T  JA  O EB EN TU U R IT  
0 8 L IG A T I0 N E R  OCH DEBENTURER 7 .0 0 - - - - -
1389 T O IM ITU S L U O TO T  
LEVERANSKREOITER 2 6 1 .6 6 6 .2 9 - - 0 .5 8 1 5 .6 6
1619 S H E K K I- JA  P O S T 1 S IIR T O T IL IL U O T T O  (K Ä Y T E T T Y )  
CH ECKR ÄK NIN GS- OCH P O S TG IR O K R ED IT (U T N Y f T J A O ) 1 0 .6 2 0 .3 1 8 .7 6 0 .6 0 0 .1 9 0 .9 6
1429 KUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT  
ÖVRIGA L A N G F R IS TIG A  SKULOER 6 6 5 .6 3 1 .7 6 2 .1 0 0 .0 8 1 1 .6 6 5 3 .3 6
1639 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ  
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L  SAMMANLAGT 1 8 9 7 .3 7 10 5 .32 1 08 .16 3 1 .6 7 1 6 6 .3 6 2 8 8 .9 2
1669 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAHMANLAGT 3 0 8 8 .9 0 2 0 9 .9 5 6 1 7 .3 2 1 2 7 .8 0 3 2 6 .1 1 5 6 0 .3 6
1655 ARVOSTUSERÄT




1669 L U O T T O T A P P IO - JA  TAKUUVARAUS
k r e o i t f ö r l u s t -  o c h  g a r a n t i r e s e r v e r i n g 6 .6 1 1 .9 6 1 1 .1 0 1 .7 3 0 .3 5 6 .6 1
1679 HANKINTAVARAUS
ANSKAFFNINGSRESERVERING 1 0 .2 5 - - - - -
1685 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
AN LÄGGN IN G STILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING I B .  10 0 .0 6 - - - -
1699 IN V E S TO IN TIV A R A U S  
1NVESTER1NGSRESERVERING 0 .8 7 1 1 .2 8 1 5 .6 1 0 .6 0 2 3 .8 1 2 6 .3 8
1505 TO IM IN TA V A R A US  
O R IFTSR ESERV ER 1NG 0 .9 2 6 .0 6 7 .9 2 1 .1 0 6 .1 3 1 .9 5
1535 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1 5 .6 8 - 0 .5 2 0 .1 0 0 .6 5 -
1565 VARAUKSET YHTEENSÄ  
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 5 2 .0 3 1 9 .3 1 3 6 .9 5 3 .5 6 2 8 .7 6 3 0 .7 6
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L I I K E N r E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1980
F G P E T .A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1980
T A S E 712 71* 715 716 718 721
B A l A N S V E S IL IIK E N ­ A H TA USTO I­ H U O L IN TA - M A TKA TO I­ L IN J A -A U T O ­ P U H E L IN L II­
NE MINTA TO IM I NT A M IS TO T O I­ L IIK E N N E KENNE
V A S T A T T A V A A ' (JATKUU) Y R IT Y K S E T , JO ID EN H E N K I- MINTA
P A s S 1 V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 T A I * 100
FORETAG, VILKAS PERSO- V A TTE N TR A - S TU V E R I­ S P E O IT IO N S - RESEBYRA- TE L E F Û N TR A -
100C! 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 F IK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B USSTRA FIK F IK
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P ITA L «
1555 O S A K E -. OSUUS- JA  MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄCMA 
A K T I E - ,  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P ITA L 1 3 9 .0 5 2 0 .3 2 2 0 .5 5 5 .5 0 29.27 5 9 6 .7 6
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 1 5 .0 8 0 .8 8 5 .* 7 0 .0 6 9 .* 1 6 0 .* 3
1585 ARVONKOROTUSRAHASTO
v ä r d e f ö r h ö j n in g s f o n o 6 6 .* * 11.00 2 . *9 - 8 .1 6 5 .5 3
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
O VRICT EGET K A P ITA L  / KAPITALUNDERSKOTT 9 5 .6 3 2 .7 9 13.92 -0 .1 6 23.52 3 8 1 .0 2
1629 TIL IK A U D E N  V O ITTO  (T A P P IO ! / YLIJÄÄ M Ä 1 A L I JÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T !FÜ R LU S T) /Ö VER-IUN D ER SK O TTI -23.37 8 .3 7 1 0 .8 7 1.68 3 .7 0 6 .3 3
1635 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P ITA L SAMMANLAGT 2 9 2 .8 3 * 3 .3 6 5 3 .2 9 7 .0 8 7 * . 07 1 0 5 0 .0 7
16*9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 3 * 3 8 .6 6 2 7 2 .6 * 705.55 1 3 8 .* 6 * 2 8 .9 1 1 6 2 1 .2 2
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1980
F f i R E T A G S  S T A T I S T I K E N  O V E R  S A H F Ä R O S E L N  1980
O S A K E P Ä Ä O M A  
A K T I  E K A P I T A L
1CC.C 000 MK
Y R IT Y K S E T , JO ID E N  HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  «  100 
F0R ETA G , VILK AS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
712 71* 715
V E S 1 LIIK E N — A H T A U S T O I- H U O L IN TA - 
NE H IN TA  TO IM IN TA
716 718 7.21
M A TK A TO I- L IN J A -A U T O - P U H E L IN L II  
M IS T O T O I- L IIK E N N E  KENNE 
H IN TA
V A TTE N TR A - S T U V E R I- S P E O IT IO N S - RESEBYRÂ- TELEFONTRA*
F IK  VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET 8US S TR A FIK  F1K
3*00 OSAKEPÄÄOMA TIL IK A U O E N  ALUSSA
A K TIE K A P ITA L  V IO  RÄKENSKAPSPER100ENS 8ÖRJAN 1 33 .*5 1 9 .7 2  1 8 .1 2 5 .5 0  1 5 .1 0  1 6 .3 3
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
A K TIE K A P ITA L E TS  FÖRHÖJNING:
3*02 ILM AISOSAKEANTI 
G R A TISEM ISSIC N 5 . 00 1 .7 *  -  1 3 .0 9
3*03 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 0 .6 0  0 .6 9 0.75 0 .8 8
3*0* OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ
A K TIE K A P ITA LE TS  FÖRHÖJN1NG SAMMANLAGT 5 .0 0  0 .6 0  2 .* 3 15.84 0.88
3*05 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN
A K TIE K A P ITA LE TS  NEDSKRIVNING
3*06 OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U O E N  LOPUSSA
A K TIE K A P ITA L  V IO  R ÄK ENSKA P SP ERIOOE NS SLUT 138. *5 2 0 .3 2  2 0 .5 5  5 .5 0  28.94 1 7 .2 1
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄÄTETTY):
RÄKENSKAPSPERIODENS DIVIDENLUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR (FÖRESLAGITS/BESLUTATS):
VESILIIKENNE
VATTENTRAPIK 13.54 MILJ.MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA . m t t  t  w
RESEBYRAvERKSAMHET 1.2/ MILJ.MK
AHTAUSTOIMINTA
STUVERIVERKSAMHET 3.11 MIU.MK
LINJA-AUTOLIIKENNE
BUSSTRAFIK 4.09 MILJ.MK
HUOLINTATOIMINTA
SPEDITIONSVERKSAMHET 2.41 MILJ.MK
PUHELINLIIKENNE
TELEPONTRAFIK
